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Mikroregion představuje sdružení obcí, které vzniká na základě jejich dobrovolného 
rozhodnutí. V České republice se sdružují především obce venkovského charakteru. V rámci 
mikroregionu probíhá vzájemná spolupráce obcí, díky které dochází k regionálnímu rozvoji. 
Probíhá také výměna zkušeností a informací a snaha o řešení společných problémů. Od roku 
2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie (EU), mají obce vyšší šanci na čerpání 
finančních prostředků z evropských fondů představující nástroje regionální politiky EU. 
Regionální politika se zaměřuje na regiony a města Evropské unie s cílem podpory méně 
rozvinutých regionů a zlepšení kvality života občanů. Na tyto činnosti jsou z fondů EU 
poskytovány dotace, které mají snížit rozdíly v rozvoji regionů Evropské unie. Kromě 
evropských dotací můžou obce pro svůj rozvoj získat dotace národní, které jsou vypláceny ze 
státního rozpočtu a dotace krajské, které poskytuje příslušný krajský úřad, pod jehož správu daná 
obec spadá.  
Cílem bakalářské práce je komparace a zhodnocení využití (čerpání) dotačních prostředků 
ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko v období 2007–2017.  
První obsahová kapitola bakalářské práce vymezuje teoretická východiska podpory 
rozvoje mikroregionů. Nejdříve je vymezen pojem region, následně je uvedena klasifikace 
územních samosprávných jednotek a objasněna problematika pojmů souvisejících s regionální 
integrací. Dále je definován regionální rozvoj a regionální politika. V poslední části této kapitoly 
je z obecného hlediska uvedeno financování mikroregionu.  
Druhá obsahová kapitola věnuje v první části pozornost socioekonomické charakteristice 
mikroregionu Jižní Valašsko. Nejprve je popsána historie mikroregionu a jeho založení, včetně 
vize, cíle a organizační struktury. Poté jsou charakterizovány členské obce mikroregionu a jejich 
práva a povinnosti vyplývající z členství. Stěžejní částí kapitoly je analýza dotačních příležitostí 
podpory rozvoje mikroregionu Jižní Valašsko.  
Třetí obsahová kapitola se zaměřuje na analýzu a zhodnocení využití národních  
a evropských dotačních prostředků ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko v letech 
2007– 2017. Analýza vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v obcích 
mikroregionu Jižní Valašsko. Dotazník se zaměřuje na problematiku čerpání dotací v letech 
2007-2017, jenž tak zároveň pokrývá dvě programovací období regionální politiky EU 2007-
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2013 a 2014-2020  V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny obce mikroregionu, 
konečný vzorek tvoří šest obcí. Analýza se zabývá výši dotací, které jednotlivé obce získaly, do 
jaké oblasti byla podpora směřována a kolik projektů bylo celkem realizováno a z jakých zdrojů 
byly spolufinancovány. Analýza se také zabývá informovaností obcí o možnostech čerpání 
dotačních prostředků na jejich rozvoj a výhodami a nevýhodami dotačního systému. V poslední 
části kapitoly je popsána příprava a realizace projektu „Za poznáním a rozvojem mikroregionu 
Jižní Valašsko“ jako příklad konkrétního využití dotačních prostředků  
 Bakalářská práce vychází z české odborné knižní literatury, čerpá informace 
z internetových stránek a elektronických publikací. Třetí a čtvrtá kapitola vychází z interních 
materiálů poskytnutých jednotlivými obecními úřady obcí mikroregionu Jižní Valašsko. Práce 





2 Teoretická východiska podpory rozvoje mikroregionů 
 
V současné době je problematika regionu a regionálního rozvoje poměrně rozsáhlá. V 
následující kapitole je definován pojem region. Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního 
rozvoje vymezuje region z několika různých pohledů, které jsou blíže charakterizovány 
v následující podkapitole. S regionálním rozvojem souvisí regionální politika, která se snaží 
rozvíjet a zlepšovat úroveň regionu. Vzhledem k tomu, že jsou mezi jednotlivými regiony 
rozdíly, je důležitá existence regionální politiky, která podporuje jejich zmírnění.  
 
 2.1 Teoretické vymezení regionu 
 
Podle § 2 zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje je pojem region 
definován jako územní celek, který je vymezený územními obvody krajů, okresů, obcí nebo také 
sdružení obcí.  Rozvoj regionu je podporován podle tohoto zákona.1 
Pojem region je používán z různých hledisek. Je rozlišováno geografické hledisko, 
funkční hledisko, podle účelu, na základě konzistentnosti uskutečňovaných aktivit, podle 
ekonomické výkonnosti, podle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje nebo 
z pohledu regionální politiky Evropské unie.  
Geografické hledisko vymezuje region jako část území, které je charakterizováno jako 
skupina přírodních a socioekonomických prvků a vazeb. Typickým charakterem, lokalizací, 
uskupením a rozsahem integrace vzniká prostorová struktura s vnitřními vazbami. Geografie 
vymezuje přirozený region, jenž se vyznačuje jako vztahově provázaný územní celek, v rámci 
kterého probíhá územní dělba funkcí mezi centrem a zázemím. Geografické hledisko vymezuje 
region, který vzniká na základě geografických vlastností a region umělý. Umělé hranice regionu 
jsou vymezeny člověkem (např. ekonomické nebo politické hranice). 
Geografické hledisko podrobněji rozlišuje region na mikroregion, makroregion a 
mezoregion. Mikroregion je charakterizován jako územní celek malého rozsahu. Do 
mikroregionu vstupují obce na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Mezoregion zahrnuje 
širší funkční vztahy. V České republice jsou do mezoregionů zahrnovány územní samosprávné 
                                                 
1
 Zákon č. 248 ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje. [online]. In: Sbírka zákonů České republiky. 




celky na vyšší úrovni. Makroregion představuje region velkého rozsahu. Členění na 
makroregiony se používá ve velkých státech. V České republice je za makroregion považován 
celý stát.  
V rámci funkčního hlediska existují funkční regiony, které vznikají na základě vztahu 
mezi bydlištěm a pracovištěm obyvatel. Jsou propojeny sítěmi – např. dopravní infrastrukturou 
pozemní, vodními cestami nebo leteckým spojením. Existence těchto sítí zabezpečuje vyšší 
kvalitu regionu.  
Podle účelu jsou vymezovány administrativní a účelové regiony. Administrativní regiony 
jsou vymezovány především pro potřebu organizace a také slouží pro výkon veřejné správy.  
Dochází ke vzniku umělých regionů, které často neodpovídají skutečným procesům a vztahům, 
které v daném území existují. Do administrativních regionů jsou zahrnovány okresy, kraje  
a regiony soudržnosti. Prostřednictvím administrativních regionů dochází k rozložení území 
státu. Mezi těmito územími existují v oblasti řízení správní činnosti vztahy podřízenosti  
a nadřízenosti. Účelové regiony jsou určeny pro řešení určitých problémů. Problémem může být 
například strukturální ekonomická zaostalost daného území nebo potíže spojené s kvalitou 
životního prostředí. 
Regiony jsou členěny na základě konzistentnosti uskutečňovaných aktivit na regiony 
homogenní a heterogenní. Homogenní regiony jsou v oblasti určitých kritérií stejnorodé. Jedním 
z kritérií je například geografické kritérium, které zahrnuje morfologii terénu, typ vegetace nebo 
klima. Pro heterogenní regiony je typické vzájemné propojení základních územních, různě 
velkých jednotek. Rozdíl mezi těmito jednotkami je v oblasti občanské a technické vybavenosti.  
Ekonomická výkonnost regionů se dělí na růstové, stagnující a problémové regiony. 
V růstových regionech dochází zejména k budování nových výrobních odvětví či služeb. Tento 
typ regionu je velmi vhodným prostředím pro rozvoj nových podnikatelských projektů a pro 
vznik malých a středních podniků. Ve stagnujících regionech nedochází k žádným závratným 
ekonomickým změnám. Naopak problémové regiony pociťují ekonomickou změnu v podobě 
dlouhodobě nízké výkonnosti. Typický je klesající počet obyvatel, úpadek kvalifikační struktury 
a může také dojít k útlumu celého výrobního odvětví. 
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  Dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje jsou rozděleny regiony do 
těchto čtyř skupin: strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony, venkovské regiony 
a ostatní regiony. Strukturálně postižené regiony jsou regiony postižené hlubšími deformacemi. 
Tyto deformace plynou z uspořádání obyvatelstva a ekonomiky. Hospodářsky slabé regiony jsou 
typické nízkým ekonomickým výkonem, který zapříčiňuje nízké příjmy a nízkou kupní sílu. 
Nízká hustota zalidnění a klesající počet obyvatel je charakteristický pro venkovské regiony. Do 
ostatních regionů jsou zahrnovány regiony, které jsou podporovány z různých jiných důvodů.  
2.1.1 Klasifikace územních samosprávných jednotek 
V rámci regionální politiky EU se rozlišují regiony NUTS a Euroregiony. NUTS neboli 
Nomenklatura územních jednotek je součást systému, který zavedl Statistický úřad Evropské unie 
(Eurostat). Slouží pro účely statistického sledování a pro analýzy sociální a ekonomické situace 
v jednotlivých regionech. NUTS klasifikuje území na 3 úrovně územních jednotek a 2 lokální 
jednotky, konkrétně v ČR se jedná o 2: 
 NUTS 0 (území státu ČR), 
 NUTS I (území státu ČR), 
 NUTS II (větší územní celky, tzv. regiony soudržnosti), 
 NUTS III (kraje), 
 NUTS IV – od 1.1.2008 jsou místní správní jednotky3 nazývané jako LAU 1 (okresy), 






                                                 
2
 JÁČ, Ivan a kolektiv. Jedinečnost obce v regionu. Praha: Profesional Publishing, 2010, 203 s. ISBN 978-80-7431-
038-6. 
3
 STATISTICKÝ ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE. EUROSTAT: Místní správní jednotky (LAU). [online]. [cit. 2018-04-





Následující tabulka zobrazuje tři hlavní úrovně regionálního členění území v České republice. 
 
Tabulka 2.1 Klasifikace územních samosprávných jednotek v České republice 
územní jednotky 
NUTS územní jednotka počet v ČR 
NUTS 0 stát 1 
NUTS I území státu 1 
NUTS II regiony soudržnosti 8 
NUTS III kraje 14 
lokální jednotky 
LAU územní jednotka počet v ČR 
LAU 1 okresy 77 
LAU 2 obce 6258 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů-počet obcí. [online]. [cit. 2018-
04-15]. Dostupné z www: https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-
87fd-f59530802fc4?version=1.0, 2017; vlastní zpracování,2018 
  
Územní jednotky se řadí do jednotlivých úrovní NUTS podle počtu obyvatel. 
V následující tabulce je uveden minimální a maximální počet obyvatel, podle kterého se obce 
řadí do příslušné úrovně NUTS.  
 
Tabulka 2.2 Klasifikace NUTS dle počtu obyvatel 
úroveň minimální počet obyvatel maximální počet obyvatel 
NUTS I 3 000 000 7 000 000 
NUTS II 800 000 3 000 000  
NUTS III 150 000 800 000 
Zdroj: EUR-LEX. Nařízení evropského parlamentu a rady. 2003. [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné 
z www:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02003R1059-20180118&qid=1519136585935, 




Euroregiony zajišťují nejkomplexnější přeshraniční spolupráci regionů. Jsou utvářeny jak 
mezi zeměmi Evropské unie, tak i mezi členským a nečlenskými zeměmi. Financování 
euroregionů zajišťují z velké části prostředky strukturálních a investičních fondů Evropské unie. 
V současnosti je jejich cílem sbližování zemí Evropské unie ve společenském i kulturním životě. 
Spolupráce evropských zemí se zaměřuje například na oblast životního prostředí, rozvoj dopravní 
infrastruktury nebo na cestovní ruch a ekonomiku.4 
S regionem souvisí také regionální integrace nového regionalismu. Jako nadstavbové 
kategorie doplňující tendence regionální integrace jsou rozlišovány pojmy transregionalismus, 
interregionalisms a subregionalismus. Tyto pojmy jsou blíže definovány v následující 
podkapitole.  
2.1.2 Transregionalismus, interregionalismus a subregionalismus 
V rámci regionální integrace nového regionalismu v průběhu 90. let a na počátku 21. 
století se rozšiřují pojmy jako transregionalismus, interregionalismus a subregionalismus. Jsou 
významné při zkoumání vztahů mezi regionalismem a globalizací.5 „Transregionalismus, jak je 
tento jev označován, tak představuje vznik a rozvoj regionální seskupení (integrací) mezi dvěma 
či více aktéry (státy či integračními seskupeními) z různých (dvou a více) regionů světové 
ekonomiky.“6 Transregionalismus nabývá zejména bilaterální dohody, která se vyskytuje mezi 
zainteresovanými obchodními partnery. Transregionální vztahy zahrnují také dohody 
regionálních uskupení a jednotlivých států. Všechny ostatní případy zahrnujeme do 
multilaterálního transregionalismu. 
Interregionalismem nazýváme taková regionální uskupení, ve kterých jsou signatáři jiné 
regionální integrace. Jinak řečeno, k interregionalismu dochází tehdy, kdy jsou vytvářeny 
preferenční vztahy mezi dvěma regionálními uskupeními. V důsledku rozvoje regionalismu 
vznikají regionální integrace, které překračují hranici rozsáhle pojímaných regionů, vznik 
regionální integrací s účastníky jiných regionálních integrací a dochází také k zintenzivňování 
vzájemných regionálních vztahů mezi zeměmi. Tyto procesy zapříčiňují společné překrytí a 
provázanost spleti regionálních uskupení, což zapříčiňuje vznik subregionalismu, během kterého 
                                                 
4
 JÁČ a kolektiv, 2010, ref. 2 
5
 CIHELKOVÁ, Eva. Nový regionalismus – teorie a případová studie (Evropská unie).  Praha: C.H.Beck, 2007. 
ISBN 978-80-7179-808-8.  
6
 Cihelková, 2007, ref. 5   
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dochází k překrývání členské základny regionálních dohod. Tyto dohody se uzavírají alespoň 
mezi dvěma státy, jejichž trhy se mají oboustranně sbližovat.7 „Vyjádřeno pregnantněji, 
subregionalismus představuje stav, kdy regionální integrační seskupení jsou zcela anebo 
z podstatné části obsažena v rámci jiné regionální integrace, která je integrací v dané 
geografické oblasti (regionu) dominantní (zastřešující). Pro vyjádření vztahu subregionální a 
zastřešující integrace se používají tato kritéria8:  
 hloubka regionalismu,  
 míra institucionalizace,  
 geograficko-politický vztah.“ 
2.2 Regionální rozvoj a regionální politika 
 
  V jednotlivých regionech dochází k rozvoji díky existenci regionální politiky. Regionální 
politika aplikuje zejména makroekonomické a mikroekonomické nástroje, jejichž prostřednictvím 
je dosažen zmíněný regionální rozvoj. K regionálnímu rozvoji se přistupuje z praktického a 
akademického hlediska.  
2.2.1 Regionální rozvoj 
Regionální rozvoj lze vymezit prostřednictvím dvou základních přístupů, a to praktickým 
a akademickým přístupem. 
 Praktický přístup chápe regionální rozvoj jako využívání a zvyšování potenciálu daného 
systematicky vymezeného území. Toto území vzniká příčinou optimalizace socioekonomických 
aktivit a také způsobem, kterým jsou přírodní zdroje využívány. Zvýšení využívání přírodních 
zdrojů následně odráží zvýšení životní úrovně obyvatel nebo zvýšení kvality životního prostředí. 
Tento přístup se uplatňuje jak v činnosti krajských, městských a obecních úřadů, tak i v oblasti 
soukromých společností.  
Regionální rozvoj je prostřednictvím akademického přístupu vysvětlován jako soubor 
ekonomické, geografické a sociologické nauky, která řeší jevy, procesy a vztahy vymezeného 
území, které ovlivňují ekonomické, sociální a přírodně geografické podmínky určitého regionu.  
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Z dvou výše uvedených přístupů plyne dvojí chápání regionálního rozvoje. Tato pojetí jsou na 
sobě do určité míry závislá a zároveň i z části nezávislá. Závislá jsou v případě, že dochází 
k vzájemnému ovlivňování pomocí existujících vazeb nebo prostřednictvím společných prvků.9 
2.2.2 Teorie regionálního rozvoje 
Regionální rozvoj je vymezen poměrně značným počtem teorií. Teorie regionálního 
rozvoje lze obecně rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje konvergenční teorii, která je 
často označována jako teorie regionální rovnováhy. Tato teorie říká, že přirozenou tendencí 
regionálního rozvoje je vyrovnávání meziregionálních rozdílů. Do druhé skupiny jsou zařazovány 
divergenční teorie neboli teorie regionální nerovnováhy. Autoři těchto teorií prosazují názor, že 
během vývoje dochází ke zvětšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Rozdíl mezi těmito 
skupinami je především v tom, zda se zastánci těchto teorií přiklánějí spíše k mechanismům a 
procesům, které vedou k nivelizaci, nebo naopak, zda se přiklánějí k procesům a mechanismům 
diferenciačním. Rozdíl mezi těmito teoriemi je i v tom, že konvergenční teorie pracují v delším 
časovém úseku než teorie divergenční. V oblasti této problematiky je podrobněji specifikováno 
pět základních přístupů vývoje teorií regionálního rozvoje.  
Neoklasický přístup regionálního rozvoje, který byl prosazován v letech 1920‒1940, 
zahrnuje teorie regionální rovnováhy, zejména jednosektorový a dvousektorový model, 
lokalizační teorii a růstové účetnictví. Uplatňovalo se heslo „dělníci za prací“, což znamená, že 
byl kladen důraz na zvýšení mobility pracovních sil. V letech 1950-1975 byl prosazován 
keynesiánský přístup, který předpokládal nerovnovážný vývoj regionů.  V období prosazování 
keynesiánského přístupu převažují teorie regionální nerovnováhy, například teorie kumulativních 
příčin, teorie pólu růstu, teorie exportní základny, teorie nerovnoměrného rozvoje nebo teorie 
polarizovaného rozvoje. Pro tento přístup je typické heslo „práce za dělníky“. Přičemž docházelo 
k podpoře investic ze soukromého a veřejného sektoru do problémových regionů.  
 Neomarxistický přístup regionálního rozvoje prosazoval v letech 1970-1985 teorie 
regionální nerovnováhy, například teorie nerovné směny, teorie mezoekonomiky, teorie 
výrobních a ziskových cyklů nebo regulační teorie.  Neomarxisté neprosazovali žádná opatření 
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regionální politiky. Teorie regionální rovnováhy i nerovnováhy lze najít v roce 1975 v 
neoliberálním přístupu. Jako příklad teorií regionální rovnováhy i nerovnováhy lze uvést novou 
teorii růstu nebo teorii závislosti na zvolené cestě.  Prostřednictvím tohoto přístupu byly 
podporovány malé a střední firmy. V roce 1980 vstupuje v oblasti regionální politiky další 
přístup, a to přístup institucionální. V tomto období převažovaly teorie regionální nerovnováhy, 
docházelo k podpoře šíření inovací, networkingu a také malých a středních podniků.10  
2.2.3  Regionální politika   
Regionální politika vznikla v důsledku existujících rozdílů mezi jednotlivými regiony. 
Tyto regiony jsou považovány za tzv. problémové regiony. Obecně rozlišujeme 3 typy těchto 
regionů: 
regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji, regiony s nedostatečným využitím vlastních 
zdrojů a regiony se stagnujícím či upadajícími základními odvětvími.  
2.2.4 Definice regionální politiky 
Vzhledem k tomu, že v současnosti stále nejsou sjednoceny názory na definici regionální 
politiky, existuje několik základních, nejlépe vystihujících vymezení regionální politiky.11 
„Ve výkladovém slovníku Dictionary of Human Geography“ je regionální politika 
definována jako „součást státní politiky, ovlivňující rozmístění hlavních ekonomických zdrojů a 
aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Regionální politika zahrnuje opatření 
napomáhající jednak růstu stupně ekonomické aktivity v území, kde je vysoká nezaměstnanost a 
malé naděje na přirozený ekonomický růst, a na druhé straně opatření sloužící kontrole 
ekonomických aktivit v územích s nadměrným růstem.“ 
V knize „Regional Policy: An European Approach“ je uvedena následující definice: 
„Regionální politika představuje všechny veřejné intervence vedoucí ke zlepšení geografického 
rozdělení ekonomických činností, resp. se pokouší napravit určité prostorové důsledky volné tržní 
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ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení 
sociálního rozdělení ekonomických efektů.“12 
„Regionální politika „představuje všechny veřejné intervence vedoucí ke zlepšení 
geografického rozdělení ekonomických činností, respektive se pokouší napravit určité prostorové 
důsledky volné tržní ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně závislých cílů: „ekonomického 
růstu a zlepšení sociálního rozdělení ekonomických efektů.  
Regionální politika jako „soubor opatření nástrojů, pomocí kterých má dojít ke zmírnění 
nebo odstranění rozdílů v ekonomickém rozvoji dílčích regionů.“13 
2.2.5 Motivy existence regionální politiky 
 Ekonomické motivy regionální politiky 
Realizace cílů regionální politiky je uskutečňována prostřednictvím čtyř motivů. První 
motiv plného využití všech výrobních faktorů v současnosti spočívá v motivaci pohybu práce za 
pracovníky. Motiv plného využití všech výrobních faktorů se zaměřuje především na pracovní 
sílu. V regionech s vysokou nezaměstnaností se dříve přemísťovala pracovní síla z regionů 
s vysokou mírou nezaměstnaností do regionu s dostatečnou nabídkou pracovních míst. 
V současnosti je kladem důraz na motivaci přemísťování práce za pracovníky.  
Druhým z motivů je argument ekonomického růstu. I v situaci, kdy je dosaženo plné 
zaměstnanosti, hraje regionální politika důležitou roli. V každé době a v každé oblasti budou 
existovat meziregionální rozdíly.  
Motiv optimálního rozmístění firem zahrnuje optimální rozmístění z hlediska 
mikroekonomického, makroekonomického a sociálního. Mezi těmito hledisky rozmístění nemusí 
existovat shoda. Regionální politika se tak snaží o kompromis mezi veřejnými potřebami a 
požadavky firem.  
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Posledním důležitým motivem je motiv nákladů přelidnění na hlavu, které vznikají 
v důsledku velkého množství ekonomických činností a obyvatelstva. Regionální politika se snaží 
zabránit růstu nákladů přelidnění a zajistit optimální velikost.  
 
 Ekologické motivy regionální politiky 
Regionální politika je uplatňována jak v zájmu obyvatel, méně rozvinutých regionů, tak i 
v zájmu obyvatel, kteří žijí v přelidněných oblastech. Přelidnění zapříčiňuje problémy 
v technické infrastruktuře nebo znečištění ovzduší a vody. Kvůli těmto problémům dávají 
obyvatelé často přednost venkovu či malým městům, ve kterých se nachází čistější prostředí. 
 
 Sociální motivy regionální politiky 
Vznik regionální politiky v sociální oblasti je argumentován těmito třemi důvody: plná 
zaměstnanost, regionální rozdělení příjmů a úvaha o obecném blahu.  
 
 Politické motivy regionální politiky 
Nespravedlnost, kterou odráží rozdíly průměrných reálných příjmů, způsobují velký 
dopad v politické situaci. Z průzkumu celostátních voleb v různých zemích vyplývá, že horší 
situaci v méně rozvinutých regionech si lidé uvědomují více než lidé žijící v regionech s vyšší 
úrovní.14 
2.2.6 Cíle regionální politiky 
 Regionální politika usiluje prostřednictvím cílů o snížení rozdílů mezi jednotlivými 
regiony. Rozdíly jsou představovány vysokou nezaměstnaností nebo odlišnou výší průměrných 
příjmů. Regionální politika podporuje podnikatelskou činnost daného regionu nebo vybavení 
regionu technickou infrastrukturou. Dále podporuje zvýšení kvality ekologické situace nebo 
budování bytové výstavby v regionu.15 
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2.2.7  Nástroje regionální politiky  
Nástroje jsou odvozovány z cílů regionální politiky. Cíle regionální politiky jsou 
realizovány prostřednictvím nástrojů, které lze rozdělit do tří kategorií: 
 makroekonomické nástroje,  
 mikroekonomické nástroje, 
 ostatní nástroje. 
Makroekonomické nástroje jsou používány ve fiskální a monetární politice. Fiskální 
politika usiluje např. o to, aby v regionech, na které se tato politika zaměřuje, došlo ke snížení 
sazby daní. V rámci monetární politiky dochází k jednoduššímu získání úvěru v daných 
regionech. Makroekonomické nástroje zahrnují protekcionismus. Ten se projevuje například tak, 
že jsou stanovena cla na výrobky, které se vyrábějí v upadajících regionech.  
Působením mikroekonomických nástrojů dochází k realokaci pracovní síly. Je 
poskytována finanční pomoc při stěhování za prací, na koupi bytu, příspěvek na dopravu, 
poskytování výhodných půjček.  
Ostatní nástroje zahrnují administrativní a institucionální nástroje. Použití těchto nástrojů 
není příliš obvyklé, spíše výjimečné.   
 Nástroje lze dále také dělit na nástroje finanční a nefinanční. Finanční nástroje zahrnují 
investiční a neinvestiční pobídky. Jako příklad lze uvést nevratné dotace, granty, úhradu nákladů, 
poskytnutí výhodných úvěrů a půjček, daňová či rozpočtová zvýhodnění. Nefinanční nástroje se 
dále člení na nástroje administrativní, institucionální, věcné a jiné nefinanční nástroje. 
Konkrétním příkladem nefinančních nástrojů je úprava legislativy, realizace projektů a programů, 
které čerpají finanční prostředky z fondů Evropské unie nebo poskytování poradenských služeb 
daným regionům.16 
2.2.8  Regionální politika EU  
Stejně jako regionální politika na národní úrovni usiluje i regionální politika EU o snížení 
rozdílů mezi jednotlivými regiony. Zároveň se snaží o prospěch obyvatel Evropské unie. 
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Předchází různým regionálním problémům, které by mohly vzniknout v důsledku strukturální 
změny hospodářství na evropské či světové úrovni.17 
 
Regionální politika EU v programovém období 2007-2013 
Regionální politika Evropské unie usiluje prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti o dosažení konvergence. V rámci prvního cíle Konvergence jsou regiony NUTS II 
podporovány v hospodářské a sociální oblasti.  Podpora regionů, jejichž HDP na obyvatele 
nepřesahuje 75 % průměru ukazatele Evropské unie. V České republice kromě hlavního města 
Prahy jsou do tohoto cíle zahrnovány všechny české regiony soudržnosti. Cíl Konvergence 
získává finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti.  
Dalším cílem je Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Zaměřuje se na 
regionální úroveň NUTS II a NUTS I. Podporovány jsou ty regiony, které z důvodu přesahu 
limitního ukazatele nemohou být podporovány cílem Konvergence. Finanční prostředky na 
realizaci regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti jsou poskytovány z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a Evropského fondu soudržnosti. 
Třetí cíl Evropská územní spolupráce se zaměřuje na regiony na úrovni NUTS III a 
zahrnuje přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci. V ČR jsou prostřednictvím tohoto 
cíle podporovány všechny regiony. Realizaci cíle Evropské územní spolupráce financuje 
Evropský fond pro regionální rozvoj.  
Z rozpočtu EU bylo v programovém období 2007-2013 na regionální politiku EU 
vyčleněno více než 347 miliard eur. Česká republika vyčerpala z rozpočtu EU přes 26 miliard 
eur, což je v přepočtu zhruba 663 miliard Kč. Evropská unie poskytuje finanční prostředky 
nejvýše 85  % výdajů související s činnostmi uskutečněnými v rámci regionální politiky.18   
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 Regionální politika EU v programovém období 2014-2020 
V období 2014-2020 si regionální politika Evropské unie klade za cíl podporovat růst a 
zaměstnanost (první cíl). Finanční prostředky poskytují tzv. Evropské strukturální a investiční 
fondy, které tvoří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond. 
V programovacím období pokračuje také podpora evropské územní spolupráce (druhý cíl), stejně 
jako v programovém období 2007-2013. Finanční prostředky poskytuje Evropský fond pro 
regionální rozvoj.19 Přidělené investice soustřeďuje především do prioritních oblastí, a to do 
inovace a výzkumu, digitální agendy, podpory malým a středním podniků a do oblasti 
nízkouhlíkového hospodářství. Výše přidělených finančních prostředků jednotlivým oblastem 
závisí na kategorii, do níž daný region spadá. Obecně jsou rozlišovány tři kategorie regionů: více 
rozvinuté regiony (zaměření alespoň 80 % fondů na minimálně dvě z výše uvedených priorit), 
přechodové regiony (zaměření alespoň u 60 % fondů) a méně rozvinuté regiony (zaměření 
alespoň u 50 % fondů).20 Z rozpočtu EU bylo pro programové 2014-2020 na regionální politiku 
v České republice vyčleněno 24 miliard Eur.21  
2.3 Mikroregiony v České republice 
  V České republice existuje téměř 600 mikroregionů. Obce se sdružují do mikroregionů za 
účelem naplnění společného cíle, který je představován především rozvojem území. Dalšími 
společnými cíli, o které obce v rámci sdružení usilují, je vybudování kanalizace a plynofikace 
v obci, zlepšení životní úrovně občanů nebo vzájemná spolupráce obcí v různých oblastech.22 
2.3.1 Vymezení mikroregionů 
Mikroregion je vymezen malým územním celkem, který je tvořen několika členskými 
obcemi, mající společný zájem o ekonomický, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu.23   
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Ke vzniku mikroregionu dojde sloučením územních jednotek a subjektů se sídlem 
v určitém území. V České republice tvoří mikroregiony převážně obce venkovského charakteru. 
V době, kdy Česká republika nebyla členem Evropské unie, vznikaly mikroregiony pouze za 
účelem vyřešení nějakého problému nebo dosažení společného cíle. Vyřešením problému nebo 
dosažením stanoveného cíle následně došlo k zániku mikroregionu. Od roku 2004, kdy Česká 
republika vstoupila do Evropské unie, vznikají mikroregiony především kvůli snazšímu čerpání 
finančních prostředků z fondů EU. 
Rozlišujeme 3 typy mikroregionů24: 
           a) Dobrovolné svazky obcí -  svazek obcí je upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích,   
b) zájmová sdružení právnických osob – zájmová sdružení upravuje zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
c) místní akční skupina.  
Podle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích můžou obce dobrovolně vstupovat do svazků 
obcí. Hlavním cílem je ochrana a prosazování společných zájmů. Obce vstupují do již 
vytvořených dobrovolných svazků obcí nebo svazek obcí mohou samy založit. Svazek vznikne 
v okamžiku zápisu do rejstříku svazků obcí. Rejstřík vede příslušný krajský úřad podle sídla 
svazků obcí. Předmětem činnosti je např. oblast sociální péče, zdravotnictví, kultury, ochrany 
veřejného pořádku, školství, péče o zvířata, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a 
veřejného osvětlení.25 
 Zájmová sdružení právnických osob se i nadále budou řídit v současnosti již zrušeným 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Tato sdružení mohou takto fungovat do konce 
své činnosti. Lze provést přeměnu právní formy zájmového sdružení na spolek. Není to však 
povinné. Nelze založit nové sdružení, od 1.1.2014, kdy vešel v účinnost nový občanský zákoník, 
lze založit pouze spolky.26 
                                                 
24 GRAJCIAROVÁ, Lucie. Miroregion Osoblažsko a jeho rozvoj. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola 
Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra regionální a enviromentální ekonomiky.   
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 Zákon č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupný z: 
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-2-dil-3-paragraf-50?full=1 
26 EPRÁVO. EPRÁVO: Zájmové sdružení právnických osob a nový občanský zákoník ze dne 13.června 2016 




„MAS jsou zvláštním typem mikroregionů, někdy nazývány také jako leaderovské 
mikroregiony, jejichž vznik je založen na principu zdola nahoru (participace veřejnosti a aktérů 
rozvoje v rozhodování o rozvoji území). Podmínky pro vznik tohoto typu mikroregionu jsou dány 
iniciativou LEADER (zkratka vyjadřuje Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova). 
Od ostatních typů mikroregionů má řadu odlišností. Například se odlišuje tím, že umožňuje 
kooperaci a partnerství různých místních subjektů v území (podniků, organizací, obcí apod.), 
oproti tomu jsou svazky obcí založeny pouze na partnerství obcí jako takových a sdružení 
právnických osob pak na spolupráci pouze právnických subjektů v území, kteří v konečné podobě 
vystupují podobně jako podnik či organizace. Dá se hovořit o jakési kombinaci svazku obcí a 
sdružení právnických osob.“ 27 
2.3.2 Financování mikroregionů 
Jedním z důvodů sdružování obcí do mikroregionu je to, že veřejné prostředky, které jsou 
potřebné k rozvoji obcí, jsou omezené. Členstvím dané obce v mikroregionu dochází k realizaci 
rozvojových projektů a programů, kterých by jako samostatné obce nedosáhly. Členství 
v mikroregionu přináší také úspory, výměnu zkušeností a vyšší šance na čerpání dotací. Každý 
mikroregion musí stanovit finanční strategii, tedy způsob získávání a alokace finančních 
prostředků. V rámci spolupráce obcí v mikroregionu dochází ke vzniku nákladů, jež jsou spojeny 
s realizací rozvojových projektů a administrativních a provozních nákladů. Náklady jsou součástí 
finanční odměny účetní, případně i manažera. Funkce manažera je důležitá, neboť řeší organizaci 
a administrativu fungování mikroregionu. Dále dohlíží na přípravu a realizaci rozvojových plánů, 
připravuje podklady potřebné pro jednání, zjišťuje vše potřebné o vhodných dotačních titulech a 
následně zpracovává žádosti o dotace. Z finančních důvodů je u malých regionů problém funkci 
manažera zřídit.  
Mikroregiony jsou financovány z vlastních, cizích nebo smíšených zdrojů. Vlastní zdroje 
zahrnují členské příspěvky, vlastní činnost a výnosy z majetku. Do cizích zdrojů se řadí dotace, 
úvěry a půjčky, sponzorské dary a public private partnership nebo-li spolupráce soukromého a 
veřejného sektoru.  Způsob financování činnosti mikroregionu závisí do určité míry na rozpočtu a 
                                                 
27 GRAJCIAROVÁ, Lucie. Miroregion Osoblažsko a jeho rozvoj. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola 
Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra regionální a enviromentální ekonomiky.s. 7,8.  
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množství realizovaných projektů. Pokud je realizováno více projektů, vzniká potřeba využití i 
cizích zdrojů. To je důvod, proč v současnosti převažuje smíšené financování.28 
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3 Analýza dotačních příležitostí podpory rozvoje mikroregionu Jižní Valašsko 
  
 V následující kapitole je nejdříve provedena socioekonomická charakteristika 
mikroregionu Jižní Valašsko. Jsou zde zahrnuty informace o zakládajících obcích svazku, počet 
obyvatel mikroregionu, vize a cíle svazku, práva a povinnosti jednotlivých obcí. Je provedena 
charakteristika vybraných obcí mikroregionu. Následuje analýza dotačních příležitostí podpory 
rozvoje mikroregionu. V rámci analýzy je vymezena evropská, národní a krajská úroveň 
dotačních prostředků, prostřednictvím kterých je možné realizovat rozvojové projekty.  
 
 3.1 Socioekonomická charakteristika mikroregionu Jižní Valašsko 
 
Mikroregion Jižní Valašsko se nachází na moravsko-slovenském pomezí. Jižní Valašsko 
je známé především díky krásné a zajímavé přírodě. Leží v Chráněné krajinné oblasti Bílých 
Karpat. Pro zdejší obyvatele je příroda velmi cenná, a proto si ji chrání a pečují o ni. Žijí tu lidé 
vstřícní, pracovití a obětaví. V této oblasti stále přetrvává silné dodržování tradic a zvyků, které 
se předává z generace na generaci. Tato oblast je spojena s Valachy, kteří toto místo v dávných 
dobách osídlili.  
3.1.1 Základní charakteristika mikroregionu Jižní Valašsko 
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko vzniklo jako volný svazek 26 obcí již v roce 
1999. Členské obce mikroregionu spadají do Zlínského kraje na česko-slovenském pomezí. 
Původně sídlilo sdružení ve Štítné nad Vláří, avšak v roce 2015 došlo k výrazným změnám, a to 
k přesunu sídla organizace do Valašských Klobouk. Zároveň došlo ke zvolení nového předsedy 
Ing. Martina Janík, místostarosty Valašských Klobouk a místopředsedkyně  Bc. Aleny Novákové, 
starostky z Nedašova. Bylo vytvořeno nové logo organizace a zaktualizovány webové stránky. O 
těchto změnách rozhodla na svém jednání valná hromada.29 
 
Mikroregion byl založený 18. 12. 1999 na základě Zakladatelské smlouvy, ve které je 
vyjmenováno všech 26 členských obcí, včetně jejich zástupců. V této Zakladatelské smlouvě je 
také vymezen předmět činnosti svazku, práva a povinnosti členů svazku a vymezení orgánů 
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svazku. Na konci smlouvy jsou podpisy zástupců jednotlivých obcí na důkaz souhlasu s obsahem 
Zakladatelské smlouvy. V současné době je ve svazku celkem 22 obcí.  
 
Zakládající obce mikroregionu Jižní Valašsko 
 
V prosinci roku 1999 vstoupilo do sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko těchto 26 
obcí: Město Broumov-Bylnice, Obec Drnovice, Obec Haluzice, Obec Jestřabí, Obec Křekov, 
Obec Lačnov, Obec Lipová, Obec Loučka, Obec Návojná, Obec Nedašov, Obec Nedašova Lhota, 
Obec Petrůvka, Obec Poteč, Obec Rokytnice, Obec Rudimov, Město Slavičín, Obec Šanov, Obec 
Štítná nad Vláří – Popov, Obec Študlov, Obec Tichov, Obec Újezd, Město Valašské Klobouky, 
Obec Valašské Příkazy, Obec Vlachova Lhota, Obec Vlachovice a  Obec Vysoké Pole.30 
 
Od roku 1999 došlo ve sdružení k drobným změnám. Některé obce z mikroregionu 
vystoupily a jiné naopak byly přijaty. Aktuálně jsou členy mikroregionu Jižní Valašsko tyto obce: 
město Brumov-Bylnice, obec Drnovice, obce Haluzice, obec Jestřabí, obec Křekov, obec Loučka, 
obec Návojná, obec Nedašov, obec Nedašova Lhota, obec Petrůvka, obec Poteč, obec Rokytnice, 
obec Šanov, obec Štítná nad Vláří, obec Študlov, obec Tichov, obec Újezd, město Valašské 
Klobouky, obec Valašské Příkazy, obec Vlachova Lhota, obec Vlachovice a obec Vysoké Pole. 31 
 
Demografické údaje obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
 
 Tabulka 3.1 zobrazuje počet obyvatel v členských obcích mikroregionu Jižní Valašsko i 
v mikroregionu celkově. Uvedeny jsou i informace o počtu obyvatel podle skupiny pohlaví a také 
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2 812 2 762 772 3 812 990 5 574 
Drnovice 212 203 68 286 61 415 
Haluzice 45 38 8 58 17 83 
Jestřabí 148 141 44 197 48 289 
Křekov 97 93 41 120 29 190 
Loučka 228 275 59 289 155 503 
Návojná 366 370 121 488 127 736 
Nedašov 712 665 241 958 178 1 377 
Nedašova 
Lhota 
353 339 91 500 101 692 
Petrůvka 156 178 44 227 63 334 
Poteč 419 372 136 535 120 791 
Rokytnice 295 295 76 398 116 590 
Šanov 234 233 66 307 94 467 
Štítná nad 
Vláří 
1 104 1078 310 1 444 428 2 182 
Študlov 266 238 66 348 90 504 
Tichov 171 154 55 220 50 325 
Újezd 592 594 173 823 190 1 186 
Valašské 
Klobouky 
2 451 2 524 736 3 363 873 4 975 
Valašské 
Příkazy 
147 152 49 206 44 299 
Vlachova 
Lhota 
115 115 36 146 48 230 
Vlachovice 697 768 212 999 254 1 465 
Vysoké Pole 431 408 142 597 100 839 
Mikroregion 
Jižní Valašsko  
12 051 11 995 3 549 16 321 4 176 24 046 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet a věkové složení obyvatel k 31.12. podle obcí. [online]. [cit. 2018-04-
15]. Dostupné z www: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
parametry&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvo=DEM03&pvokc=101&p
voch=40843&c=v3~2__RP2016MP12DP31 , 2016; vlastní úprava 2018 
 
 
Z tabulky 3.1 vyplývá, že nejvíce obyvatel žije ve městě Brumov-Bylnice. Za Brumovem-
Bylnicí následují Valašské Klobouky a Štítná nad Vláří. Naopak nejmenší obcí v mikroregionu je 
obec Haluzice, která má pouze 83 obyvatel. Druhou nejmenší obcí je obec Křekov. 
26 
 
V mikroregionu převažují obce, které mají celkový počet do 1000 obyvatel. Těchto obcí je 
celkem 16. Počet nad 1000 obyvatel v dané obci eviduje celkem 6 členských obcí mikroregionu 
Jižní Valašsko. Rokytnice a Vlachova Lhota zachycují ve své evidenci obyvatel stejný podíl 
mužů a žen. V Rokytnici žije 295 mužů a 295 žen. Ve Vlachově Lhotě žije 115 mužů a 115 žen. 
V mikroregionu Jižní Valašsko bydlí celkem 23 046 obyvatel, z toho 12 051 mužů a 11 995 žen. 
Z grafu 3.1 vyplývá, že z hlediska věkové struktury je v regionu v kategorii 15-64 let 16 321 
obyvatel, což je nejvyšší počet obyvatel, to představuje zhruba 68 % z celkového počtu. Velký 
rozdíl je mezi skupinou 15-64 let a skupinou 65 let a více. Tato skupina zahrnuje 4 176 obyvatel, 
tedy 17 %. Nejméně je zastoupena věková kategorie 0-14 let, do které je zahrnováno 3 549 
obyvatel, to je 15% podíl. 
 
Graf 3.1 Podíl obyvatel mikroregionu Jižní Valašsko dle jednotlivých věkových skupin, v % 
 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet a věkové složení obyvatel k 31.12. podle obcí. [online]. [cit. 
 2018-04-15]. Dostupné z www: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
parametry&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvo=DEM03&pvo 
kc=101&pvoch=40843&c=v3~2__RP2016MP12DP31 , 2016; vlastní úprava 2018 
 
 
Rozloha obcí mikroregionu Jižní Valaško 
 
 Tabulka 3.2 obsahuje informace o rozloze jednotlivých obcí, které se nacházejí na území 
















Rozloha v ha 







Nedašov 1 241 
Nedašova Lhota 933 
Petrůvka 701 
Poteč 1 057 
Rokytnice 998 
Šanov 907 
Štítná nad Vláří 2 843 
Študlov 942 
Tichov 732 
Újezd 1 241 
Valašské Klobouky 2 695 
Valašské Příkazy 234 
Vlachova Lhota 383 
Vlachovice 2 238 
Vysoké Pole 1 210 
Mikroregion 
Jižní Valašsko  
27 485 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Malý lexikon obcí 2017. 2017 [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z www: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
parametry&z=T&f=TABULKA&katalog=32225&pvoch=40851&pvo=MLO201713&sp=A&skupId=2119&pvokc=
101&str=v427, vlastní úprava 2018 
 
 
Z tabulky 3.2 je zřejmé, že celková rozloha mikroregionu je 27 485 ha. Mezi tři největší 
obce patří Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří a Valašské Klobouky. Do skupiny tří nejmenších 
obcí jsou zahrnovány obce Valašské příkazy, Vlachovice a Křekov.  
3.1.2 Charakteristika činnosti mikroregionu Jižní Valašsko 
Vize a cíle svazku 
 
Mikroregion Jižní Valašsko je založen především za účelem prosazování a ochrany 
společných zájmů obcí. Pozornost je věnována rozvoji zájmového území a ochraně kulturního a 
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přírodního dědictví. Dále svazek pečuje o potřeby občanů členských obcí a chrání veřejný zájem 
těchto obcí.32 
 
Předmět činnosti svazku 
 
 Hlavní činnost svazku se zaměřuje především na výkon činností, které směřují 
k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, obranu a prosazování společných 
zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností. Do těchto činností je zahrnuta 
propagace svazku a jeho zájmového území, koordinace významných investičních akcí 
v zájmovém území a koordinace územního plánování v zájmovém území.  
 Svazek také pečuje společně se svými členy o památky v mikroregionu, podporuje 
venkovskou turistiku, hledá společná řešení sociálních a zdravotních služeb v mikroregionu.  
Zřizuje studijní, koordinační a informační centra pro podporu řešení společenské problematiky. 
Vzájemně vypomáhá při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, buduje kompostárny a 
zabezpečuje sběr, skladování a likvidaci nebezpečného odpadu v rámci samostatné působnosti 
obcí. Mikroregion Jižní Valašsko také podporuje podnikání a poskytuje právní poradenství.  
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost, Touto činností 
se myslí podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to pouze v případě, že účelem uvedených 
činností je podpora hlavní činnosti svazku.33 
 Organizační struktura a činnost kanceláře mikroregionu Jižní Valašsko 
 
Mikroregion Jižní Valašsko má 2 zaměstnance, paní Ing. Janu Struškovou a Ing. Renatu 
Matochovou, které jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr. S paní Alenou Bačovou, která 
pracuje jako účetní, je uzavřena dohoda o pracovní činnosti.  
Pracovní náplní zaměstnanců je především naplňování cílů aktuálně platné strategie 
rozvoje příslušného území. Dále zpracovávají zásobník projektů a akčního plánu na nejbližší 
období. Vypracované strategie jsou podkladem pro přípravu, řízení a administraci jednotlivých 
projektů obcí v dobrovolném svazku obcí. Zaměstnanci také zajišťují organizaci a přípravu 
setkání starostů obcí. Jsou nápomocny každé členské obci při přípravě strategických plánů obce. 
Organizují vzdělávací aktivity pro obce podle aktuálních potřeb. Spoluúčastní se propagace 
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 MIKROREGION JIŽNÍ VALAŠSKO. Stanovy dobrovolného svazku obcí. Interní materiál. 2017 [cit.2018-04-15]. 
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činnosti DSO. Vyhledávají příležitosti pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu 
finančních prostředků. Podílí se na přípravě zpravodaje o činnosti DSO po věcné stránce. 
Zajišťují přípravu vzorových dokumentů pro obce. Vzorovými dokumenty jsou například 
smlouvy, postupy nebo obecně závažné vyhlášky. Zabezpečují přenášení informací mezi 
jednotlivými obcemi. Zaměstnanci také zpracovávají finanční analýzy přínosu zvolené agendy a 
plní další úkoly, které jsou spojené s realizací projektů.34 
3.1.3 Práva a povinnosti obcí  
Právem každé členské obce je účast na jednání valné hromady svazku a účast na jednání 
rady. Dále se mohou členové svazku účastnit na volbě orgánů svazku. Členové sdružení mají 
právo na informace související s hospodařením a děním ve svazku. Do materiálů, které tyto 
informace obsahují, smí nahlížet a získávat tak povědomí o správě majetku svazku. Mohou také 
vznést různé připomínky, podněty či návrhy. Členské obce mají také právo na hodnocení 
vykonané práce svazku. V případě nejasností mohou žádat o vysvětlení a nápravu vzniklé chyby.  
Mezi povinnosti vyplývající členským obcím mikroregionu Jižní Valašsko patří 
především striktní dodržování stanov svazku a usnesení orgánů svazku, aktivní účast členů na 
činnosti svazku, hájení zájmů, propagace činnosti a dobrého jména svazku. Členové jsou také 
povinni zdržovat se jednání a výkonu činnosti, která je jakýmkoliv způsobem v rozporu se zájmy 




Orgány svazku jsou valná hromada, výkonná rada, předseda, místopředseda a kontrolní 
komise.  
Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada. Každá obec, která je členem mikroregionu, 
má právo na účast valné hromady. Na zasedání valné hromady zastupuje každou obec převážně 
starosta, případně místostarosta členské obce. Valná hromada schvaluje stanovy svazku, změny 
stanov svazku, rozpočet, plán činností na každý kalendářní rok a závěrečný účet. Působí také jako 
rozhodný orgán, mimo jiné v oblasti zřizování příspěvkových organizací škol, rozhoduje o 
zřízení peněžních fondů včetně stanovení pravidel čerpání z fondu, o zřízení a rušení komisí jako 
poradních orgánů, volba předsedů, rozhodování o spolupráci s jinými subjekty, přijetí nebo 
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vyloučení členů svazku. Zasedání valné hromady svolává a řídí předseda a musí proběhnout 
minimálně jednou za rok. Jednání je přístupné veřejnosti. Alespoň deset dnů před konáním 
zasedání valné hromady musí být rozeslána a na webových stránkách svazku vyvěšena pozvánka, 
která obsahuje program, termín a místo konání. V případě, že minimálně jedna třetina členů 
svazku nebo kontrolní komise požádá o svolání valné hromady, je předseda povinen jednání 
valné hromady svolat. Pokud tak předseda neučiní do čtrnácti dnů, pak svolává valnou hromadu 
místopředseda, a to nejpozději do sedmi dnů. Aby byla valná hromada usnášení schopná, musí 
být přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Průběh zasedání zachycuje zápis z valné 
hromady, který musí být pořízen do deseti dnů po skončení jednání valné hromady. Zároveň je 
povinností předsedy zveřejnění zápisu na internetových stránkách svazku a rozeslání členům 
mikroregionu.  Zápis musí být podepsán předsedou či místopředsedou a určenými ověřovateli.  
 
Jako výkonný orgán svazku působí sedmičlenná výkonná rada. Členové jsou vždy voleni 
na dva roky a je možné opakované zvolení.  Rada působí zejména v oblastech zabezpečení plnění 
přijatých usnesení valnou hromadou, zabezpečení hospodaření svazku podle schváleného 
rozpočtu, sestavování rozpočtu, předkládá výroční zprávy o činnosti hospodaření svazku na 
zasedání valné hromady, schvaluje interní organizační normy svazku a dbá na plnění úkolů 
uložený valnou hromadou. Rada se musí scházet minimálně jednou za půl roku. Rada je 
usnášeníschopná pouze v případě, že se schůze účastní nadpoloviční většina. Tuto schůzi svolává 
a řídí předseda. Pozvánka, na níž je uveden program, termín a místo konání musí být členům rady 
rozeslána minimálně sedm dní před schůzí. Zároveň se pozvánka musí vždy vyvěsit na 
internetových stránkách mikroregionu. Stejně jako valná hromada, musí i výkonná rada ze svého 
jednání vyhotovit zápis. Součástí obsahu každého zápisu je počet přítomných členů rady, 
schválený program schůze, průběh diskuze, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Každý zápis je 
vždy opatřen podpisem předsedy a místopředsedy nebo jiného člena rady a stejně jako u valné 
hromady, musí být vyhotoven nejpozději do deseti dnů od konání schůze.  
 
Svazek je navenek zastupován předsedou, který je statutárním orgánem. Předsedu 
zastupuje místopředseda. Svou funkci musí předseda a místopředseda vykonávat pečlivě a 
loajálně. Do obou funkcí jsou voleni členové svazku z řad starostů a místostarostů. Jsou voleni na 
dobu dvou let a opakovaná volba předsedy a místopředsedy se nevylučuje. Předseda řídí činnost 
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svazku, svolává zasedání valné hromady a zároveň zasedání řídí. Objednává přezkoumání 
hospodaření svazku za předchozí kalendářní rok a zodpovídá za to, aby o přezkoumání požádal 
včas. Funkce předsedy a místopředsedy zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním valnou 
hromadou, vzdáním se funkce nebo zvolením nového předsedy či místopředsedy. Nejpozději do 
dvou měsíců od zániku funkce zvolí příslušný orgán nového předsedu nebo místopředsedu.  
 
Kontrolním orgánem svazku je tříčlenná kontrolní komise. Členové komise jsou voleni na 
dva roky valnou hromadou a je možná opakovaná volba členů. Kontrolní komise působí v oblasti 
kontroly dodržování stanov svazku, dodržování usnesení orgánů mikroregionu, kontroly 
hospodaření svazku. Dále projednává výroční zprávy svazku, schvaluje roční účetní závěrku a 
plní úkoly, které nařídí valná hromada. Schůze kontrolní komise je svolávána předsedou 
kontrolní komise a koná se alespoň jednou ročně. Pozvánku na schůzi rozesílá předseda kontrolní 
komise nejméně sedm dní před konáním schůze. Účastí předsedy kontrolní komise vzniká právo 
na hlas poradní. Kontrola komise probíhá v přítomnosti osob, jichž se kontrola dotýká. O 
provedené kontrole je následně vyhotovena kontrolní zpráva. Členství v kontrolní komisi zaniká 
uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, nebo pokud valná hromada rozhodne o 
odvolání člena kontrolní komise.  
 
3.1.4 Hospodaření svazku  
Činnost mikroregionu Jižní Valašsko je financována převážně z členských příspěvků, 
dotací a sponzorských darů. Všechny získané prostředky lze použít v souladu s podmínkami 
stanov mikroregionu.  Na zvláštním účtu svazku je veden všechen majetek. Členové mohou do 
svazku vložit vlastní majetek. Vložení musí být písemně podloženo. Svazek má v oblasti 
hospodaření s majetkem povinnost zajistit sepsat a ocenit vložený majetek. Je vyžadováno, aby 
byl vložený majetek využíván účelně a hospodárně, zároveň musí být v souladu s posláním 
svazku. Majetek musí být také chráněn před poškozením, odcizením a musí se o něj pečovat.  
V účetnictví je zachycen stav a pohyb majetku. Dále zachycuje příjmy, výdaje a finanční 
vztahy k rozpočtu členských obcí. Každoročně je hospodaření svazku přezkoumáváno auditorem. 
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Výsledek přezkoumání je následně předloženo valné hromadě spolu s vyúčtováním hospodaření 
za uplynulý kalendářní rok.35 
 
3.2 Socioekonomická charakteristika vybraných obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
 
Město Brumov-Bylnice a Valašské Klobuky jsou pro menší členské obce mikroregionu 
velmi důležité, protože spadají v některých oblastech pod správu těchto měst. Město Brumov-
 Bylnice vykonává správu v přenesené působnosti a město Valašské Klobouky má statut obce 
s přenesenou a rozšířenou působností.  
3.2.1 Charakteristika města Brumov - Bylnice 
 Historie města Brumov-Bylnice sahá až do starší doby kamenné. S dějinami města je 
úzce spojen panský hrad, který byl vybudován v první polovině 13. století Prvním panovníkem 
hradu byl Smil ze Zbraslavi a Střílek.  
 
V současnosti eviduje Brumov-Bylnice téměř 5 600 obyvatel. Pod správu města spadá i 
místní část Sidonie. 36 Brumov-Bylnice patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Od roku 
1996 je město součástí biosférických rezervací UNESCO.  Vzhledem k druhově bohatým loukám 
je zdejší příroda velmi cenná.37 
 
  Do Brumova-Bylnice jezdí turisté nejenom kvůli hradu, ale také hojně navštěvují kostel 
sv. Václava, který se dochoval ze 14. století. V tomto kostele jsou každodenně slouženy mše 
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Je zde dostupná široká možnost sportovního vyžití. Občané s oblibou navštěvují krytý 
zimní stadion, krytý bazén, víceúčelové atletické hřiště, hřiště s umělou travnatou plochou a 
tenisové kurty.39  
 Brumov-Bylnice, jakožto pověřený městský úřad vykonává správu na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu.40 Město také povoluje rybářské lístky podle zákona č. 99/2004, o 
rybníkářství výkonu rybářského práva, rybářské stráže a o změně některých zákonů a zákona č. 
194/2004.
41
 Město zajišťuje volby v oblasti materiální (distribuce volebních lístků, vybavení 
volebních komisí) a v oblasti technické (zajištění telefonního spojení do volebních místností, 
předání výsledků voleb Českému statistickému úřadu). Jedná se o volby do Zastupitelstva města 
a kraje, do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR a EU. Správa města také vykonává činnost 
agendy přestupků. Hlavní náplní této agendy je především rozhodování v přestupkovém řízení. 
Za přestupek se považuje zejména jednání, které je v rozporu s dodržováním veřejného pořádku, 
občanského soužití nebo v případě, že není dodržen pořádek ve státní správě a v územní 
samosprávě. Řeší se zde také přestupky vzniklé v důsledku alkoholu či jiných omamných látek.  
Pod správu přestupkové agendy v Brumově-Bylnici spadá celkem 6 obcí. Jsou to Štítná nad 
Vláří-Popov, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota a Rokytnice. 42 
 
Tabulka 3.3 Podnikatelské subjekty v Brumově-Bylnici 
Odvětví Počet registrovaných subjektů                        
v odvětví 
Zemědělství, lesnictví, rybářství 113 
Průmysl 231 
Stavebnictví 368 
Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba 
motorových vozidel 
245 
Doprava a skladování 29 
Ubytování, stravování a pohostinství 63 
Informační a komunikační činnosti 17 
Peněžnictví a pojišťovnictví 18 
Činnosti v oblasti nemovitostí 29 
Profesní, vědecké a technické činnosti 126 
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Administrativní a podpůrné činnosti 13 
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 5 
Vzdělávání 12 
Zdravotní a sociální péče 10 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 36 
Ostatní činnosti 103 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané údaje za obec.[online]. 2017. [cit. 2018-04-15]. Dostupné 
z www:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__
585114#, vlastní úprava 2018 
 
 Z výše uvedené tabulky 3.3, jenž zobrazuje odvětví, ve kterých podnikatelské subjekty 
v Brumově-Bylnici podnikají, je zřejmé, že nejčastěji podnikatelé provozují svou činnost 
v oblasti stavebnictví. Tato oblast zahrnuje celkem 368 podnikatelů. Velká skupina podnikatelů 
také podniká v odvětví průmyslu a v odvětví velkoobchodu, maloobchodu, opravě a údržbě 
motorových vozidel. Rozdíl v počtu podnikajících subjektů mezi těmito odvětvími není výrazný. 
Nejnižší zastoupení má v Brumově-Bylnici veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení. Tato 
oblast čítá pouze 5 registrovaných podnikatelských subjektů. 
 
Tabulka 3.4 Podnikatelské subjekty v Brumově-Bylnici členěné podle právní formy 
Právní forma registrované podniky 
Fyzické osoby  1 230 
Fyzické osoby (podnikání na základě živnostenského zákona) 1 146 
Fyzické osoby (podnikání podle jiného než živnostenského zákona) 61 
Zemědělští podnikatelé 23 
Právnické osoby  86 
Obchodní společnosti 82 
Akciové společnosti 4 
Družstva 0 
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané údaje za obec.[online]. 2017. [cit. 2018-04-15]. Dostupné 
z www:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__
585114#, vlastní úprava 2018 
 
 Tabulka 3.4 zobrazuje počet registrovaných fyzických a právnických osob. V Brumově-
Bylnici převažují fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, ve kterém je 
registrováno 1 146. Fyzických osob, které podnikají podle jiného než živnostenského zákona je 
zde evidováno 61. Nejméně podnikají subjekty v oblasti zemědělství, těch je 23. Statut právnické 
osoby má v tomto městě 86 subjektů, z toho je 82 obchodních společností, pouze 4 akciové 
společnosti a jako družstvo zde nepodniká žádný subjekt.  
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3.2.2 Valašské Klobouky 
Valašské Klobouky se rozléhají v severní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.  
Poprvé bylo o Valašských Kloboukách písemně zmíněno v roce 1341. O 15 let později, tedy 
v roce 1356, byl udělen statut města.   K Valašským Kloboukám jsou přidruženy tři obce. Jsou to 
Lipina, Mirošov a Smolina.  
V oblasti vzdělávání jsou zde dvě mateřské školy, základní škola a základní umělecká 
škola. Ve Smolině je zřízena zvláštní škola a dětský domov. Na úrovni středního vzdělávání je 
možnost navštěvovat Gymnázium, Obchodní akademii nebo také Střední odborné učiliště, které 
nabízí pro studenty i možnost ubytování na zdejším internátu, který se nachází v blízkosti 
odborného učiliště.  
Ve městě Valašské Klobouky mohou turisté obdivovat bývalou radnici, která pochází z 
16. století. V současnosti slouží část radnice jako místní muzeum. Na náměstí se nachází kašna 
z 20. let 19. století. Celý střed města je považován za městskou památkovou zónu. Rodák 
z Valašských Klobouk, pan Hubert Gessner, navrhl secesní Bratmanovu vilu, která se nachází 
taktéž na náměstí. Zdejší lidé navštěvují kostel Povýšení svatého Kříže, který tvoří společně 
s farou a takzvanou kaplankou jeden celek.  
 Každoročně je zde pořádáno tradiční Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Toto setkání 
je hojně navštěvováno místními obyvateli i lidmi z širokého okolí.43 
 Valašské Klobouky mají statut obce s rozšířenou působností a také statut pověřeného 
obecního úřadu. Občané z okolních obcí využívají služby na pracovišti finančního a matričního 
úřadu. Ve Valašských Kloboukách se nachází i katastrální pracoviště.44 
 
  Tabulka 3.5 Podnikatelské subjekty ve Valašských Kloboukách členěné podle odvětví 
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Odvětví  Registrované 
subjekty 
Zemědělství, lesnictví, rybářství 66 
Průmysl 232 
Stavebnictví 262 
Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 295 
Doprava a skladování 39 
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 Z výše uvedené tabulky 3.5, která udává počty podnikatelských subjektů v daných 
odvětvích, vyplývá, že nejvíce subjektů podniká v oblasti velkoobchodu, maloobchodu, opravy a 
udržování motorových vozidel, a to celkem 295 subjektů. Mezi další odvětví, ve kterých 
podnikatelé ve Valašských Kloboukách podnikají nejčastěji, jsou stavebnictví, průmysl, 
ubytování, stravování a pohostinství. Nejméně subjekty podnikají v informačních 
a komunikačních činnostech a ve veřejné správě, obraně a v oblasti sociálního zabezpečení.  
 
Právní formy podnikajících subjektů 
 
Tabulka 3.6 Podnikatelské subjekty ve Valašských Kloboukách členěné podle právní formy 
Právní forma registrované podniky 
Fyzické osoby  1 123 
Fyzické osoby (podnikání na základě živnostenského zákona) 1 015 
Fyzické osoby (podnikání podle jiného než živnostenského zákona) 85 
Zemědělští podnikatelé 23 
Právnické osoby  166 
Obchodní společnosti 160 
Akciové společnosti 5 
Družstva 1 




 Tabulka 3.6 ukazuje, že u právní formy fyzických osob převažují fyzické osoby 
podnikající na základě živnostenského zákona. Naopak nejnižší počet zastupují zemědělští 
podnikatelé, kterých stejně jako v Brumově-Bylnici evidují ve Valašských Kloboukách pouze 23. 
Ubytování, stravování a pohostinství 115 
Informační a komunikační činnosti 3 
Peněžnictví a pojišťovnictví 18 
Činnosti v oblasti nemovitostí 45 
Profesní, vědecké a technické činnosti 112 
Administrativní a podpůrné činnosti 15 
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 6 
Vzdělávání 21 
Zdravotní a sociální péče 32 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 34 
Ostatní činnosti 114 
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Skupina právnických osob je v porovnání s fyzickými osobami celkově slabší. V evidenci 
Valašských Klobouk je registrováno 166 právnických osob. Velmi nízké zastoupení mají akciové 
společnosti, kterých je celkem 5. Nejnižší počet je zaznamenán u družstva, které je ve Valašských 
Kloboukách pouze 1.  
3.2.3 Charakteristika vybrané skupiny obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
 Následně je charakterizováno 6 obcí mikroregionu Jižní Valašsko. Do skupiny vybraných 
obcí je zahrnována obec Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov  
a město Valašské Klobouky.  Z hlediska počtu obyvatel jsou ve skupině sledovaných obcí 
zastoupeny 3 obce s počtem obyvatel do 1000 a 3 obce, v nichž žije více než 1000 obyvatel. 
Obce s rozlohou do 1000 ha jsou ve sledované skupině pouze dvě. Jsou to obce Návojná  
a Nedašova Lhota.  
 Ve vybraných obcích byl sledován ukazatel míry nezaměstnanosti za rok 2016. Dále byla 
zachycena data týkající se pohybu obyvatel v jednotlivých obcích a počtu zdravotních, kulturních 
a vzdělávacích zařízení.  
 
Nezaměstnanost ve vybraných obcích mikroregionu 
Zde dopsat, že sledujete blíže obce, které jsou dále analyzovány v poslední kapitole 
 Tabulka 3.7 se zabývá mírou nezaměstnanosti. Jedná se o jeden ze základních ukazatelů 
na trhu práce, který vypovídá o situaci v daném regionu. 
 
Tabulka 3.7 Nezaměstnanost ve vybraných obcích mikroregionu v roce 2016  
Název obce Počet uchazečů 
o zaměstnání 
Podíl nezaměstnaných osob, v % 
celkem muži ženy 
Návojná 22 4,23 4,51 3,91 
Nedašov 58 5,90 5,37 6,52 
Nedašova Lhota 42 8,43 8,21 8,70 
Poteč  27 4,93 4,93 4,92 












celkem 395 33,09 30,59 38,81 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl            
nezaměstnaných osob – územní srovnání.2016 [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z www: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=ZAM12C&z=T&f=TABULK&skupId=806
&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~501_null_&katalog=30853&pvo=ZAM12C&pvokc=101&pvoch=40851&c
=v3~2__RP2016MP12DP31#fx=0&w= ; vlastní úprava 2018 
 
Uvedená tabulka 3.7 ukazuje počet uchazečů o zaměstnání a  podíl nezaměstnaných mužů 
a žen v jednotlivých obcích. Město Valašské Klobouky má nejvíce uchazečů o zaměstnání. 
Celkem je v evidenci úřadu práce 185 občanů Valašských Klobouky. Nejméně uchazečů o 
zaměstnání je evidováno z obce Návojná, a to 22 obyvatel. Pokud porovnáme skupinu mužů a 
žen, je zřejmé, že je více nezaměstnaných žen. Jedná se o 38,81 % z celkového počtu 
nezaměstnaných.  
 
Pohyb obyvatel ve vybraných obcích mikroregionu 
  V současné době se setkáváme s tím, že se především mladí lidé a rodiny s dětmi stěhují 
z menších vesnic do velkých měst. Důvodů, proč se lidé rozhodnou přestěhovat, je několik. Může 
za to například nedostatek pracovních příležitostí, zdravotnických a sociálních služeb, 
nedostatečné kulturní vyžití a nedostatečná občanská vybavenost v menších obcích. 
 
  Tabulka 3.8 Pohyb obyvatel ve vybraných obcích mikroregionu v roce 2017 
Obec Přistěhovalí obyvatelé Odstěhovaní obyvatelé 
Návojná 17 22 
Nedašov 4 14 
Nedašova Lhota 8 7 
Poteč 11 77 
Štítná nad Vláří-Popov 21 29 
Valašské Klobouky 85 116 
Celkem 146 265 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady. [online].                                    
[cit.2018-05-10]. Dostupné z www: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt- 






 Ve většině sledovaných obcí převažuje počet odstěhovaných obyvatel nad celkovým 
počtem přistěhovalých. To je jedním z důvodů, proč obce žádají o dotace na rozvoj území, který 
spočívá například ve zlepšení občanské vybavenosti, vybudování kanalizace, rekonstrukce cest, 
budov, školních zařízení nebo veřejných prostranství v obci.  
 Jak ukazuje tabulka 3.8, celkově se v roce 2016 odstěhovalo z těchto šesti obcí 265 
obyvatel a přistěhovalo pouze 146 obyvatel. V obci Návojná, Nedašov, Poteč, Štítná nad Vláří-
Popov a Valašské Klobouky převyšoval počet odstěhovaných obyvatel nad počtem 
přistěhovalých obyvatel.  
 
Dostupnost zdravotnictví, kultury a vzdělání v obcích 
 
Tabulka 3.9 udává počet jednotlivých zařízení ve sledovaných obcích. Pokud je 
v některých obcích málo těchto zařízení, může to být rozhodujícím signálem pro obyvatele 
k přestěhování se do jiných obcí nebo měst, které tato zařízení nabízejí.  
  
       Tabulka 3. 9 Zdravotní, kulturní a vzdělávací zařícení v obcích v roce 2017  
Obec Zdravotní  





Návojná 1 2 1 
Nedašov 1 3 1 
Nedašova Lhota 0 2 0 
Poteč 1 1 1 
Štítná nad Vláří-
 Popov 
2 5 2 
Valašské Klobouky 2 2 5 
Celkem 7 15 10 
Zdroj: Český statistický úřad. Vše o území. [online]. 2017. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z www:      
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi 
 
 Z tabulky 3.9 je zřejmé, že se ve většině obcí nachází malý počet jednotlivých zařízení. 
V Návojné, Nedašově a v Poteči se nachází minimální počet zdravotních, sociálních a 
vzdělávacích zařízení. V Nedašově Lhotě se dokonce nenachází ani jedno. Lepší situace je v obci 
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Štítná nad Vláří-Popov a ve Valašských Kloboukách. Je důležité, aby obce podporovaly udržení 
těchto zařízení, případně usilovaly o rozšiřování poskytování služeb v těchto oblastech.  
 
 3.3 Analýza dotačních příležitostí pro podporu rozvoje mikroregionu Jižní Valašsko 
 V České republice jsou rozlišovány 3 úrovně dotačních příležitostí pro podporu rozvoje 
mikroregionů a jejich obcí.  
3.3.1 Nadnárodní úroveň  
V současném programovém období regionální politiky EU 2014-2020 (politiky 
soudržnosti EU) je pro Českou republiku vymezeno z Evropských strukturálních a investičních 
fondů celkem 23,9 miliard eur. Fondy Evropské unie vymezují celou řadu finančních nástrojů, 
jejichž úlohou je především podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti členských zemí EU. 
Kromě toho snižují sociální a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy a jejich regiony. 
V České republice jsou dostupné prostředky z pěti nástrojů Fond soudržnosti (FS), Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), Evropský 
sociální fond (ESF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).  
 
Tabulka 3.10 Oblasti podporované jednotlivými ESI fondy  
Název 
fondu 
Oblast zaměření Alokace 
prostředků 
pro ČR (v 
mld. Eur) 
FS Investice do zeleného růstu a udržitelného rozvoje, zlepšení 
konektivity v členských zemích, kde je HDP nižší než 90 % 
průměru zemí EU 
6,25 
EFRR Posilování regionální hospodářské a sociální soudržnosti, 
financování projektů Evropské územní spolupráce 
11,94 
ENRF Zajišťuje trvale udržitelný rozvoj evropského rybolovu a 
akvakultury, financování aktivit mořského a vnitrozemského 
rybolovu 
0,03 
ESF Podporuje lidské zdroje a zlepšuje pracovní příležitosti a 
vzdělávání, pomáhá znevýhodněným osobám a osobám 
ohroženým chudobou a sociálním vyloučením  
3,43 
EZFRV Podporuje konkurenceschopnost v zemědělství a lesnictví, 
zlepšuje kvalitu životního prostředí, života ve venkovských 
oblastech a diverzifikaci venkovského hospodářství 
2,3 
Zdroj: DOTACE EU. Programové období 2014-2020.[online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné 
z www: http://www.dotaceeu.cz/cs/Migrace/Fondy-EU/2014-2020,  2018; vlastní zpracování 
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Tabulka 3.10 zobrazuje oblasti, které jednotlivé fondy podporují. Zároveň je uvedena i 
výše finančních prostředků, které jsou prostřednictvím jednotlivých fondů vypláceny na 
konkrétní projekty. 
 
V programovém období 2014-2020 jsou prostřednictvím Evropských strukturálních a 





 OP Doprava,  
 Integrovaný regionální OP, 
 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
 OP Životní prostředí, 
 Program rozvoje venkova, 
 OP Zaměstnanost, 
 OP Technická pomoc, 
 OP Praha – pól růstu, 
 OP Rybářství. 
 
 Cíl Evropská územní spolupráce vymezuje 2 operační programy, prostřednictvím kterých 
je realizována přeshraniční, národní a mezinárodní spolupráce. Jedná se o program pro výměnu 
zkušeností přeshraniční, meziregionální a národní spolupráci a o program Monitorovací síť pro 
evropské územní plánování. Operační programy přeshraniční spolupráce jsou určeny regionům 
NUTS III, které sousedí se zahraničním regionem daného členského státu. Česká republika je 
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Žadatelé o dotaci musí nejdříve sestavit projektový záměr. Musí být jasně uveden účel, na 
nějž se o poskytnutí dotací žádá. Poté vyhledá příslušný program, který je vhodný k financování 
vypracovaného záměru. Velmi důležité je také sestavení rozpočtu plánovaného projektu. Žadatel 
se musí před zpracováním žádosti seznámit se všemi požadavky, které bude nutno v žádosti 
uvést. Není možné podat žádost kdykoliv. Žadatel o dotace se musí řídit výzvou k podání žádosti. 
Tato výzva obsahuje podmínky pro podání žádosti, včetně časového vymezení, kdy lze žádost 
podat. Vyplněnou žádost předloží žadatel poskytovateli dotací včetně všech požadovaných 
podkladů.  
 
  Poté vyhledá příslušný program, který je vhodný k financování vypracovaného záměru. 
Velmi důležité je také sestavení rozpočtu plánovaného projektu. Žadatel se musí před 
zpracováním žádosti seznámit se všemi požadavky, které bude nutno v žádosti uvést. Není možné 
podat žádost kdykoliv. Žadatel o dotace se musí řídit výzvou k podání žádosti. Tato výzva 
obsahuje podmínky pro podání žádosti, včetně časového vymezení, kdy lze žádost podat. 
Vyplněnou žádost předloží žadatel poskytovateli dotací včetně všech požadovaných podkladů.  
Následně proběhne schvalovací proces, během kterého se žádosti posuzují hodnotícími 
kritérii. Poté jsou žadatelé informováni, jestli byla jejich žádost schválena, či nikoliv. V případě, 
že žádost o poskytnutí dotace byla schválena, uzavře příslušný orgán se žadatelem smlouvu. 
V této smlouvě se žadatel, mimo jiné, zavazuje k dodržení pravidel pro výběr dodavatele nebo 
k publicitě projektu.  
Po uzavření smlouvy může být zahájena realizace projektu. V případě, že by během 
realizace vznikly náklady odlišující se od smluvních podmínek, může dojít k tomu, že náklady 
budou označeny jako nezpůsobilé. To by znamenalo, že by tyto náklady nebyly prostřednictvím 
dotace proplaceny. Během realizace projektu nastává často situace, že musí být vyhlášeno 
výběrové řízení.  
Realizovaný projekt podléhá monitorování, jehož součástí jsou monitorovací indikátory 
projektu. Jsou to závazné ukazatele pro každý projekt. Jako příklad monitorovacích procesů lze 
uvést množství nově pořízených zařízení nebo počet nových pracovních míst.  Realizace projektu 
je rozdělena na etapy, jejichž délka je nejčastěji 3-6 měsíců. Po ukončení etapy bývá zpravidla 
předložena řídícímu orgánu zpráva o realizace projektu a zároveň žádost o platbu.  
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Příjemce musí předložit buďto řídícímu orgánu nebo zprostředkujícímu subjektu po 
skončení projektu žádost o platbu. Spolu s žádostí jsou předkládány také doklady o nákladech. 
Jedná se například o faktury, prezenční listiny, předávací protokoly a fotografie. Na základě 
těchto dokladů vyhodnotí řídící orgán, zda jsou náklady oprávněné. Pokud se nezjistí žádné 
pochybení, proběhne ex-post platba. Jedná se o následné proplacení výdajů, které příjemci 
v minulosti vynaložili. Platbu lze poskytnou také prostřednictvím ex-ante platby, což znamená, že 
jsou finanční prostředky vyplaceny příjemci před vynaložením výdajů na projekt. Poté dochází k 
vyúčtování záloh. Způsob platby si nemůže zvolit příjemce sám, protože je to v kompetenci 
pouze řídícího orgánu.  
Systém čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů 
spočívá v předfinancování ze státního rozpočtu. Podíl Evropské unie, který je vymezen na 
spolufinancování projektu, je nejdříve předfinancován ze státního rozpočtu a teprve pak dochází 
k refundaci podílu Evropské unie zpět ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu, 
kterým je v ČR Národní fond ministerstva financí. Podmínkou pro předfinancování podílu 
Evropské unie ze státního rozpočtu je dostatečné množství finančních prostředků v rozpočtu 
řídících orgánů.  
Koordinaci nad jednotlivými ministerstvy provádí národní orgán Ministerstvo pro místní 
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Tabulka 3.11 Instituce implementující ESI fondy 
Řídící orgán Operační program Zprostředkující subjekty 
řídících orgánů 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Technická pomoc  
OP Přeshraniční 
spolupráce ČR-Polsko 
Centrum pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální 
OP 
nositel Integrovaných územních 
investic, Centrum pro regionální 
rozvoj 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 
OP Zaměstnanost  
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
nositel Integrovaných územních 
investic 
Ministerstvo průmyslu      
a obchodu 
OP Podnikání a inovace 
pro 
konkurenceschopnost 
nositel Integrovaných územních 
investic, Agentura pro podnikání 
a inovace 
Ministerstvo dopravy OP Doprava Státní fond dopravní 
infrastruktury 
Ministerstvo životního prostředí OP Životní prostředí Státní fond životního prostředí, 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 







OP Rybářství Státní zemědělský intervenční 
fond 
Zdroj: DOTACE EU. Abeceda fondů EU. 2015. [online]. [2018-04-22]. Dostupné z www. 
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/eb8da430-a82d-419f-b102-87db6284a163/Abeceda_nahled.pdf, vlastní  
zpracování 2018 
 
Tabulka 3.11 zobrazuje instituce implementující fondy Evropské unie v programovém 
období 2014-2020. Základním strategickým dokumentem, který zastřešuje čerpání finančních 
prostředků z evropských fondů, je Dohoda o partnerství. V dohodě jsou uvedeny operační 
programy Evropských strukturálních a investičních fondů. Realizaci některých programů 
zajišťují zprostředkující subjekty neboli agentury, které dohlíží na administraci, čerpání a 
kontrolu finančních prostředků čerpaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
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3.3.1 Nadnárodní úroveň 
Kromě financování dotačních titulů z Evropských strukturálních a investičních fondů 
dochází k poskytování finančních prostředků i ze státního rozpočtu. Jednotlivá ministerstva 
poskytují dotace prostřednictvím regionálních programů a národních dotačních titulů. Tyto 
nástroje naplňují priority, cíle a vedou k pozitivnímu ovlivňování rozvoje na místní úrovni nebo 
ve vybraných regionech. Realizací titulů dochází k podpoře aktivit, které nemohou být 
financovány ze strukturálních fondů EU. Jednotlivá ministerstva vyhlašují během roku zhruba 
300 dotačních titulů se speciálním zaměřením. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
realizuje nejvíce dotačních titulů. Také Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo kultury jsou 
v oblasti realizace dotačních titulů velmi významné. Dotační tituly určené pro obce jsou 
nejčastěji vyhlašovány Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, 
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra (viz příloha 1). 
Ministerstvo pro místní rozvoj pravidelně zpracovává Akční plán Strategie regionálního 
rozvoje České republiky. Na základě tohoto plánu jsou poskytovány bližší informace o dotačních 
titulech. Přesně definuje způsob realizace cílů regionální politiky v ČR a poskytuje také přehled o 
finančních nástrojích státu.48 
3.3.2   Krajská úroveň 
Členské obce mikroregionu Jižní Valašsko spadají v oblasti čerpání krajských dotací pod 
správu Zlínského kraje. Rozvoj tohoto územního obvodu probíhá v souladu s prioritami, které 
jsou definovány v základních a sektorových koncepcích. Základní koncepce zahrnují dva důležité 
dokumenty. Jsou to Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního obvodu 
Zlínského kraje. Každý rok jsou vyhlašovány programy, prostřednictvím kterých je možné čerpat 
finanční prostředky. Pro rok 2018 jsou vyhlášeny dotační programy v těchto oblastech (příloha 
2): 
 rozvojové programy a krizové řízení, 
 kultura,  
 mládež a sport,  
 sociální věci. 
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O poskytnutí dotace lze požádat pouze ve lhůtě stanovené příslušným Programem. Prvním 
krokem je podání vyplněné žádosti o poskytnutí finanční podpory. Žádosti, které nesplňují 
stanovené podmínky Programu, nejsou schváleny. Orgány Zlínského kraje vždy informují 
úspěšné i neúspěšné žadatele o schválení, případně neschválení podané žádosti. Po schválení 
každé žádosti je s žadateli vždy uzavírána veřejnoprávní smlouva. Program a veřejnoprávní 
smlouva definují podmínky, které musí být při realizaci splňovány. Musí být také předložena 
závěrečná zpráva, která obsahuje vyúčtování.49 
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4 Zhodnocení využití dotačních prostředků ve vybraných obcích mikroregionu 
Jižní Valašsko v letech 2007-2017 
 
V následující kapitole je provedena analýza a zhodnocení čerpání dotací ve vybraných 
obcích mikroregionu Jižní Valašsko v období let 2007‒2017, které pokrývá dvě programovací 
období regionální politiky EU (2007‒2013 a 2014‒2020). Součástí kapitoly je vyhodnocení 
dotazníkového šetření zaměřující se na čerpání dotací v jednotlivých obcích mikroregionu. 
V závěru kapitoly je podrobně popsán projekt „Za poznáním a rozvojem mikroregionu Jižní 
Valašsko“, který byl realizován v roce 2017.  
 
4.1 Analýza čerpání dotací ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valaško v období 
2007‒2017 
 Předmětem této kapitoly je problematika čerpání dotací ve vybraných obcích 
mikroregionu Jižní Valašsko. Je rozlišováno čerpání dotačních prostředků v programovém 
období 2007-2013 a v programovém období 2014-2020. Ze všech 22 členských obcí, které byly 
v rámci dotazníkového šetření osloveny, poskytlo informace 6 obcí.  Do této skupiny je zařazena 
obec Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov a Valašské 
Klobouky. Všechny tyto obce měly v období 2007-2017 zkušenosti s čerpáním evropských, 
národních či krajských dotací. Zástupci jednotlivých obcí vyplnili dotazník a příslušnou tabulku 
která obsahovala údaje o realizovaných projektech a zamítnutých žádostech v dané obci.   
Dotazník je zobrazen v příloze 4.  Analýza čerpání dotací obsahuje název a rok realizace projektu 
a zaměřuje se na požadovanou výši dotace, schválené dotaci, dofinancování z vlastních zdrojů, 
celková výše financování daného projektu a zaměřuje se dále na informovanost obcí o 
možnostech čerpání dotací a na výhody a nevýhody dotačních prostředků. 
4.1.1 Čerpání dotačních prostředků v obci Návojná 
Obec Návojná čerpala v období 2007-2017 z fondů Evropské unie, ze státního fondu a 
z rozpočtu Zlínského kraje. Poskytnuté dotační prostředky byly použity především na 





Tabulka 4.1 Čerpání dotací v obci Návojná v programovém období 2007-2013 
Programové období 2007-2013 


















2007 Oprava MŠ 
Návojná 
Zlínský kraj 210 000 210 000 140 
000 
350 000 
2008 Ochranné obleky 
pro SDH 
Zlínský kraj 55 000 55 000 23 000 78 000 
2008 Czechpoint  ERDF 52 000 52 000 0 52 000 






11 467 000 
(9 747 000 
ERDF, 







2011 Výměna oken na 
hasičské zbrojnici 






Zlínský kraj 33 000 33 000 40 000 73 000 
2012 Rekonstrukce 
místní 
komunikace č. 7 
Zlínský kraj 300 000 300 000 320 
000 
620 000 
Zdroj: Obecní úřad Návojná, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Tabulka 4.1 zobrazuje přehled dotací, které čerpala obec Návojná v letech 2007-2013. 
V tomto programovém období čerpala obec dotační prostředky celkem sedmkrát. V roce 2007 
přijala obec od Zlínského kraje částku 210 000 Kč, která byla poskytnuta na opravu mateřské 
školy. Vzhledem k tomu, že celková částka financování byla 350 000 Kč, bylo nutné 
dofinancování z rozpočtu obce ve výši 140 000 Kč. V roce 2008 byla poskytnuta dotace opět 
z rozpočtu Zlínského kraje. Tentokrát byly z dotace financovány obleky, které byly zakoupeny 
pro SDH Návojná. Významnou částkou přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj na výstavbu 
Centra volného času, a to ve výši 9 747 000 Kč. Dotace byla také poskytnuta ve výši 1 720 000 
Kč z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Celková výše dotace tedy činila 11 474 000 Kč. 
Realizace výměny oken na hasičské zbrojnici v Návojné proběhla v roce 2011. Zlínský kraj 
vyplatil na tento projekt 219 000 Kč. V roce 2012 proběhlo za podpory Zlínského kraje vybavení 
zásahové jednotky SDH, které celkově stálo 73 000 Kč, z toho 33 000 Kč činila poskytnutá 
dotace a zbylých 40 000 Kč dofinancovala obec Návojná. Zároveň došlo v roce 2012 
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k rekonstrukci místní komunikace číslo 7. Celkové náklady byly vyčísleny na 620 000 Kč, z toho 
300 000 Kč pokryla dotace Zlínského kraje.  V programovém období 2007-2013 nezaznamenala 
obec Návojná žádnou zamítnutou žádost o dotaci.  
 
Tabulka 4. 2 Čerpání dotací v obci Návojná v programovém období 2014-2020 

































75 000 75 000 38 000 113 000 
     Zdroj: Obecní úřad Návojná, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
V roce 2014 bylo u mateřské školy vybudováno přírodní hřiště. Dotace byla 
spolufinancována jak Evropským fondem pro regionální rozvoj, tak i Ministerstvem životního 
prostředí. Celková výše dotace činila 887 000 Kč. Zlínský kraj vyplatil obci Návojná v roce 2017 
příspěvek 75 000 Kč na nákup plovoucího čerpadla a elektrocentrály.   
 
Tabulka 4.3 Zamítnuté žádosti o dotaci v obci Návojná v programovém období 2014-2020 









Projekt byl i přes 
zamítnutí dotace 
realizován a v plné 
výši financován 
z rozpočtu obce 
2014 Víceúčelové 
hřiště 
MŠMT 2500000 nesdělen Ne 
2015 Víceúčelové 
hřiště 
MŠMT 2 500 000 nesdělen Ano 
2016 Oprava MK 
Kopanice 
MMR 1 500 000 nesdělen Ne 




Obec Návojná žádala neúspěšně v programovém období 2014-2020 o dotaci celkem 
třikrát. V roce 2014 podala obec žádost na MŠMT za účelem vybudování víceúčelového hřiště. 
Tato žádost však byla zamítnuta a projekt nebyl realizován. Tu samou žádost podala obec o rok 
později. Opět neúspěšně. Z tohoto důvodu byla realizace projektu v plné výši financována 
z rozpočtu obce Návojná. Ministerstvo pro místní rozvoj neschválilo obci žádost na opravu 
místní komunikace Kopanice. Na tuto opravu žádala obec o dotaci ve výši 1 500 000 Kč.  
 
 
 Obec Návojná čerpala v programovém období 2007-2013 a 2014-2020 z evropských, 
národních a krajských dotací. V programovém období 2007-2013 podala 7 žádostí a 
v následujícím období 5 žádostí.  
Obec si zpracovává žádosti o dotace převážně sama. Pouze náročnější žádosti zpracovává 
projektový manažer.  Jako výhodu v oblasti poskytování dotací z evropských, národních a 
krajských zdrojů shledává obec dostupnost finančních prostředků jako víceletého zdroje 
financování. Naopak jako nevýhodu evropských dotací považují velkou administrativní náročnost 
a přísná kritéria, která musí být pro schválení žádosti splňována. Nevýhodou čerpání národních a 
krajských dotací jsou přísná kritéria, která jsou poskytovateli dotací kladena. 
 
 
4.1.2    Čerpání dotačních prostředků v obci Nedašov 
 
Obci Nedašov byly poskytnuty dotace v programovém období 2007-2013 pouze 
z rozpočtu státu a Zlínského kraje. V dalším programovém období se na spolufinancování 
projektů podílely jak národní a krajské zdroje, tak i evropské zdroje. O dotační prostředky žádala 
obec především v oblasti výstavby a rekonstrukce v obci a zlepšení stavu budovy základní školy. 
Byla také podpořena kvalita činnosti SDH Nedašov. Obec Nedašov byl několikrát neúspěšným 








Tabulka 4. 4 Čerpání dotací v obci Nedašov v programovém období 2007-2013 



































1 250 000 
2009 Kanalizace 
Nedašov 











o financí  
 







7 072 000 
2009 Projekt obnovy 
zeleně obce 
Nedašov 








2009 Betonový most 
přes Hrušovku 
Ministerstv

















































































prostředí 00 400  
2010 Kanalizace 
Nedašov 


































7 002 000 
2011 Kanalizace 
Nedašov 




7 065 000 
2011 Oprava VO 
v obci 
Nedašov 











































































     Zdroj: Obecní úřad Nedašov, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Obec Nedašov je úspěšným žadatelem o dotace. V programovém období bylo podáno 21 
žádostí o dotaci.  Mezi nejvýznamnější zrealizovaný projekt patřilo vybudování kanalizace  
 v obci.  Ministerstvo zemědělství, které se podílelo na financování tohoto projektu, přispělo 
30 488 000 Kč. Zbylá část nákladů byla dofinancována z rozpočtu obce Nedašov, a to ve výši 
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1 650 000 Kč. Druhou nejvýznamnější akcí bylo zateplení Základní a mateřské školy Nedašov, 
které stálo 17 174 000 Kč, z toho 12 436 000 Kč dotace od Operačního programu Životní 
prostředí a 16 497 000 Kč dofinancování z vlastních zdrojů. Významným zdrojem poskytnutých 
dotací byl pro obec Nedašov Zlínský kraj, který v letech 2007-2013 podpořil 12 projektů. Projekt 
Opravy v ZŠ Nedašov a nákup techniky, který stál 500 000 Kč a projekt Informační tabule a 
drobný majetek, který stál 100 000 Kč, byl plně hrazen z dotace poskytnuté Zlínským krajem.  
 
Tabulka 4. 5 Zamítnuté žádosti o dotaci v obci Nedašov v programovém období 2007-2013 












Projekt byl i přes zamítnutí 
dotace realizován a v plné 














  Zdroj: Obecní úřad Nedašov, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
V programovém období 2007-2013 byla obec Nedašov neúspěšným žadatelem pouze 
jednou. Obci byla zamítnuta žádost na projekt Revitalizace centra obce Nedašov. ROP Střední 
Morava žádost neschválil z důvodu dosaženého nízkého počtu bodů udělené návrhu projektu při 
rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí dotace.  
 
Tabulka 4. 6 Čerpání dotací v obci Nedašov v programovém období 2014-2020 

































2 954 000 
 
2 954 000 
 
2 322 000 
 
5 276 000 





soudržnosti 1 990 000 
 







1 215 000 
 










1 600 000 
 













1 329 000 
 
2 215 000 
2016 SDH - nákup 
zásahových 
oděvů a přileb 








2017 Posilový zdroj 











































1 861 000 
 
2 811 000 
2018 Oprava cesty - 
Jásenec 
MZe  1 855 000 1 854 000 1 001 000 2 855 000 
         Zdroj: Obecní úřad Nedašov, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Tabulka 4.6 obsahuje informace o 12 projektech realizovaných v obci Nedašov 
v programovém období 2014-2020.  ROP Střední Morava poskytnul nejvyšší dotaci na 
Revitalizaci centra obce Nedašov. V letech 2014-2020 přijala obec dotace také od Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního 
prostředí a od Zlínského kraje. Celková výše přijaté dotace od roku 2014 do roku 2018 činila 









Tabulka 4. 7 Zamítnuté žádosti o dotaci v obci Nedašov v programovém období 2014-2020 












Projekt byl i přes zamítnutí 
dotace realizován a v plné 
výši financován z rozpočtu 
obce 
2014 Sportovní 















































  Zdroj: Obecní úřad Nedašov, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Během programového období 2014-2020 nebyly Nedašovu přiznány dotace pětkrát.  
V letech 2014-2016 podal Nedašov na Ministerstvo školství žádost o dotaci na výstavbu 
sportovního areálu v obci Nedašov.  Požadovaná částka činila 1 067 000. Ani jedna ze tří žádostí 
o dotaci na projekt Sportovní areál v obci Nedašov nebyla schválena. V roce 2016 nepřiznal 
Zlínský kraj dotaci na revitalizace obce. V roce 2017 podala obec Nedašov, opět neúspěšně, 
žádost na vybudování sportovního areálu. Tentokrát byla požadovaná částka v porovnání 
s předchozími lety o 733 000 vyšší.  
 
 Obci Nedašov byly v letech 2007-2017 dotační prostředky z národních a krajských zdrojů. 
Během programového období podala obec 22 žádostí a v dalším programovém období 17 žádostí 
o poskytnutí dotace.  
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Nedašov získává informace o čerpání dotací převážně z internetu a brožur. Z dotazníku 
bylo zjištěno, že Nedašov považuje v oblasti poskytování dotací na evropské úrovni za výhodu 
míru spolufinancování a nevýhodu velkou administrativní náročnost.  Výhodou dotací na národní 
a krajské úrovni je dostupnost finančních prostředků jako víceletého zdroje financování a 
nevýhodu nízký podíl dotačních prostředků na celkovém financování projektu.  
4.1.3 Čerpání dotačních prostředků v obci Nedašova Lhota 
 Nedašově Lhotě byly poskytnuty dotační prostředky z fondu EU, od Zlínského kraje a 
také ze státního rozpočtu. Poskytnuté dotace byly použity především na výstavbu a rekonstrukce 
v obci. Také bylo podpořeno zkvalitnění služeb místní knihovny. Obec se setkala se zamítnutím 
žádostí od z národních a krajských zdrojů rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež a na 
budování a modernizace v obci.  
 
Tabulka 4. 8 Čerpání dotací v obci Nedašova Lhota v programovém období 2007-2013 
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2012 Územní plán 
Nedašova 
Lhota 






ERDF 1 005 000 1 004 001 118 117 1 181 178 
Zdroj: Obecní úřad Nedašova Lhota, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Obec Nedašova Lhota realizovala ve sledovaném období 7 projektů. V roce 2011 byla 
v obci doplněna kanalizace v rámci projektu Nedašova Lhota - doplnění kanalizace I. Etapa. 
Tento projekt byl v roce 2011 finančně nejnáročnější, avšak s finanční podporou Ministerstva 
Zemědělství a Zlínského kraje se podařilo kanalizaci vybudovat. V následujícím roce 2012 byla 
obci vyplacena dotace Zlínským krajem v celkové výši 555 000 Kč. Z této částky byl dotován 
projekt Oprava střechy MŠ Nedašova Lhota, nákup osobních ochranných zásahových prostředků 
pro jednotku SDH Nedašova Lhota a také projekt Územní plán Nedašova Lhota. V roce 2013 
žádala obec o poskytnutí dotace pouze jednou. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytnul 
1 004 001 Kč. Zbylou část, tedy 118 117 Kč, bylo nutné dofinancovat z rozpočtu obce.  
 
Tabulka 4.9  Zamítnuté žádosti o dotace v obci Nedašova Lhota v programovém období  
2007- 2013 









dotace (v Kč) 
Projekt byl i přes zamítnutí dotace 
realizován a v plné výši financován 
z rozpočtu obce 
2012 Dětské hřiště 
a posilovna 
MMR 399 628 Ne 
2013 Přejeme si 
dětské hřiště 
MMR 356 000 Ano 




Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo obci Nedašova Lhota v letech 2007-2013 dvě 
žádosti. Žádost o dotaci 399 628 Kč neschválilo ministerstvo v roce 2012. Z této dotace 
plánovala obec vybudovat dětské hřiště a posilovnu. V roce 2013 žádala obec na projekt 
„Přejeme si dětské hřiště“. Obec požadovala po ministerstvu 356 000 Kč. I přesto, že byla žádost 
zamítnuta, k vybudování dětského hřiště došlo prostřednictvím projektu Komplexní revitalizace 
centrální části obce Nedašova Lhota, který byl realizován v roce 2014.  
 
Tabulka 4. 10 Čerpání dotací v obci Nedašova Lhota v programovém období 2014-2020 























památek v obci 
Nedašova 
Lhota 









578 430 578 430 
(546 
295 EU,  
32 135 
SFŽP) 











3 058 721 3 058 
721 

















4 881 870 24 199 870 
2015 Kompostujeme 
na území MAS 
Ploština 











750 000 750 000 
(450 00




421 280 1 171 280 
2017 Nedašova 
Lhota – Závrší 
– posilový 
zdroj vody pro 
obec 
SFŽP  428 350 428 350 107 088 535 438 
Zdroj: Obecní úřad Nedašova Lhota, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Během programového období 2014-2020 realizovala obec, stejně jako v předchozím 
programovém období, 7 projektů. V roce 2014 poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj 400 000  
Kč. Z této dotace byla uhrazena část nákladů na Obnovu drobných sakrálních památek v obci 
Nedašova Lhota. Z rozpočtu Evropské unie a Státního fondu Životního prostředí byl podpořen 
projekt Nedašova Lhota – posilový zdroj vody pro obec-hydrogeologický průzkum, jehož 
celkové náklady činily 642 701 Kč, z toho dotace 578 430 Kč. Během roku 2014 proběhla také 
kompletní revitalizace v obci. Díky tomuto projektu bylo vybudováno dětské hřiště, které 
nemohlo být v minulém programovém období, z důvodu neposkytnutí dotace, zrealizováno. 
V roce 2015 byl obci poskytnut finanční příspěvek na projekt Nedašova Lhota – Doplnění 
kanalizace II. etapa. Celkové náklady na realizaci byly vyčísleny na 24 199 870 Kč. Ministerstvo 
zemědělství společně se Zlínským krajem schválilo a později poskytlo 19 318 000  Kč. K pokrytí 
celé částky nákladů byly použity finance z rozpočtu obce. Obec žádala v roce 2017 o dotace na 
zakoupení nového automobilu značky Ford Tranzit Kombi V363, Trend 2,0 TDCi. Na 
financování se podílelo Ministerstvo vnitra částkou 450 000 Kč a Zlínský kraj částkou 300 000 
Kč. V roce 2017 podala Nedašova Lhota žádost o poskytnutí dotace na vybudování posilového 









Tabulka 4. 4 Zamítnuté žádosti o dotace v obci Nedašova Lhota v programovém období 
2014-2020 
Programové období 2014-2020 






é dotace (v 
Kč) 
Projekt byl i přes 
zamítnutí dotace 
realizován a v plné výši 
financován z rozpočtu 
obce 





500 000 Ne 




750 000 Ne 




880 000 Ano 
Zdroj: Obecní úřad Nedašova Lhota, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo v roce 2016 poskytnout dotaci na opravu 
komunikace v Nedašově Lhotě. V roce 2016 a 2017 žádala obec o poskytnutí dotace na projekt 
Modernizace komunikace „Výpusta“. V obou letech Zlínský kraj nepřistoupil na poskytnutí 
dotace. Místní komunikace Výpusta byla zmodernizována v roce 2017. Veškeré náklady na 
modernizaci uhradila obec z vlastních zdrojů.  
 
 Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že obec čerpala evropské, národní a 
krajské dotace. V letech 2007-2013 žádala obec o poskytnutí dotace celkem devětkrát. 
V programovém období 2014-2020 pak desetkrát. Z důvodu časové náročnosti a nedostatečného 
personálního zabezpečení vypracovává obci některé žádosti projektový manažer. Obec Nedašova 
Lhota také uvedla, že by uvítala v oblasti poskytování dotací větší informovanost. Pozitivně obec 
hodnotí dostupnost finančních prostředků jako víceletého zdroje financování a poskytnutý objem 
prostředků. Naopak záporně hodnotí obec příliš náročnou administrativu, která je s poskytováním 
dotací spojena.  
4.1.4 Čerpání dotací v obci Poteč 
Obec Poteč přijala dotace v programovém období pouze z národních a krajských zdrojů a 
v programovém období 2014-2020 pouze od Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto dotace byly 
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použity na zlepšení kvality života obyvatel, volnočasové aktivity a také v oblasti veřejné správy. 
Žádosti o poskytnutí dotace zamítl především Zlínský kraj.  
Tabulka 4. 5 Čerpání dotací v obci Poteč v programovém období 2007-2013 
Programové období 2007-2013 


















2008 Zásobování obce 
Poteč vodou II.  
MZe + ZK 4 032 000 2 183 000 





1 849 000 4 032 000 
2009 CzechPOINT Ministerstvo 
vnitra 
86 000 74 000 12 000 86 000 
2010 Úprava obecní 
knihovny 
Zlínský kraj 56 000 20 000 36 000 56 000 
2010 Kanalizace Poteč 
- I. 
Zlínský kraj 1 800 000 1 184 000 616 000 1 800 000 
2012 Víceúčelové 
hřiště 
SZIF 2 707 000 594 989 2 112 011 2 707 000 
Zdroj: Obecní úřad Poteč, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Poteč realizovala celkem 6 projektů. V roce 2008 poskytlo Ministerstvo zemědělství 
společně se Zlínským krajem dotaci na projekt Zásobování obce Poteč vodou II. etapa v celkové 
výši 2 183 000 Kč. V roce 2009 za finanční podpory 74 000 Kč pořídila technické a 
technologické zařízení Czech POINT, díky kterému došlo ke zkvalitnění poskytování služeb 
veřejné zprávy. Zlínský kraj přiznal Poteči v roce 2010 dotaci 1 204 000 Kč. Z této dotace byly 
financovány dva projekty, a to Úprava obecní knihovny a Kanalizace Poteč – I. etapa. V roce 
2012 podpořil Státní zemědělský intervenční fond vybudování místního víceúčelového hřiště. 











Tabulka 4. 6 Zamítnuté žádosti o dotace v obci Poteč v programovém období 2007-2013 
 
Programové období 2007-2013 






é dotace (v 
Kč) 
Projekt byl i přes zamítnutí 
dotace realizován a v plné výši 
financován z rozpočtu obce 
2012 Rozšíření plynovodu Zlínský 
kraj 
110 000 Ano 




500 000 Ano 
2013 Oprava lesní cesty SZIF 4 469 000 Ne 
Zdroj: Obecní úřad Poteč, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Zlínský kraj nepřiznal v letech 2007-2013 obci Poteč dotace na základě dvou žádostí. 
Jednalo se o žádosti na projekt Rozšíření plynovodu a projekt Oprava místních komunikací. I 
přesto byly oba dva projekty zrealizovány a plně financovány z vlastních zdrojů obce.  V roce 
2013 odmítl Státní zemědělský intervenční fond žádost na opravu lesní cesty.  
 
Tabulka 4. 14 Čerpání dotací v obci Poteč v programovém období 2014-2020 
Programové období 2014-2020 



















2015 Dětské hřiště MMR 317 000 220 000 93 000 317 000 
2016 Projekt 
cyklostezka 
MMR 250 000 198 000 52 000 250 000 
Zdroj: Obecní úřad Poteč, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Obec Poteč čerpala dotace v období 2014-2020 pouze dvakrát. V obou případech bylo 
poskytovatelem dotací Ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2015 vyplatilo MMR obci 220  
 000  Kč na financování nákladů výstavby dětského hřiště. Vzhledem k tomu, že výstavba stála 
celkově 317 000, bylo nutné dofinancovat z rozpočtu obce 93 000 Kč. V následujícím roce 2016 
realizovala obec Projekt cyklostezka. Tento projekt byl financován v celkové výši 250 000 Kč, 





Tabulka 4. 15 Zamítnuté žádosti o dotace v obci Poteč v programovém období 2014-2020 
Programové období 2014-2020 






é dotace (v 
Kč) 
Projekt byl i přes 
zamítnutí dotace 
realizován a v plné výši 
financován z rozpočtu 
obce 
2015 Chodník za zbrojnicí Zlínský 
kraj 
456 000 Ne 
2016 Chodník za zbrojnicí Zlínský 
kraj 
456 000 Ne 
2016 Oprava lesní cesty Zlínský 
kraj 
4 990 000 Ne 
 
2017 Chodník za zbrojnicí Zlínský 
kraj 
456 000 Ne 
 Zdroj: Obecní úřad Poteč, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Zlínský kraj odmítl finančně podpořil projekty v Poteči čtyřikrát. Poprvé v roce 2015, kdy 
obec žádala na projekt Chodník za zbrojnicí. Na tento projekt podávala žádosti opakovaně ještě 
v roce 2016 a 2017. Vždy žádala o částku 456 000 Kč. V roce 2016 plánovala obec Poteč 
realizovat projekt Opravu lesní cesty. Realizace tohoto projektu se z důvodu neposkytnutí dotace 
neuskutečnila.  
 
Zhodnocení dotazníkového šetření v obci Poteč 
 Poteč žádala v letech 2007-2013 o poskytnutí dotací z fondu Evropské unie, s rozpočtu 
státu a z rozpočtu Zlínského kraje celkem osmkrát. V dalším období pak šestkrát. Informace o 
možnostech čerpání dotací získala obec ze semináře o poskytování a možnostech čerpání dotací a 
z internetu. Z důvodu pozdní kolaudace stavby musela obec vrátit částku 3 % z výše poskytnuté 
dotace. V následujících letech 2018-2020 hodlá obec žádat o dotace ze SZIF, MMR a také bude 
žádat o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova.  
4.1.5 Čerpání dotačních prostředků v obci Štítná nad Vláří - Popov 
 Dotační prostředky pro obec byly v obou programových období poskytnuty pouze 
z národních zdrojů. Poskytnuté finance byly použity na spolufinancování projektů týkajících se 
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především výstavby a oprav v obci Štítná nad Vláří-Popov.  Zároveň byly přijaté dotace použity 
také na volnočasové aktivity pro děti a mládež v obci.  
 
Tabulka 4. 16 Čerpání dotací v obci Štítná nad Vláří-Popov v programovém období 2007- 
2013 
Programové období 2007-2013 


















2007 Sanace sesuvu 
Štítná nad Vláří-
Popov 
MŽP 5 346 000 
 
5 346 000 1 959 989 
 
7 305 989 




Školní kuchyně a 
školní jídelny 
MF 15 000 000 15 000 000  5 410 000 
 


















blok A – ZŠ Štítná 
nad Vláří 
MF 20 000 000 20 000 000 2 513 376 
 
22 513 376 
2009 CzechPoint  MV 58 259 58 259 10 281 
 
68 540 
2010 Snížení energetické 
náročnosti – 
Základní škola 
Gabry a Málinky 
Štítná nad Vláří 
SFŽP 7 608 489 7 608 489 3 272 139 
 
10 880 628 
2011 Rozšíření separace a 
svoz bioodpadů v obci 
Štítná nad Vláří 
SFŽP 2 047 410 2 047 410 227 490 
 
2 274 900 
2012 Stavební úpravy 
Základní školy Štítná 
nad Vláří „B“ 
MF 4 657 700 4 657 000 715 000 
vlastní 
5 372 000 
2013 Zateplení Mateřské 
školy Štítná nad Vláří 
MŽP 
SFŽP 
2 226 712 
130  983 




2 619 662 
Zdroj: Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, Interní materiál, vlastní zpracování 2018 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že obec Štítná nad Vláří-Popov realizovala 
v programovém období 2007-2013 celkem 9 projektů. Nejvyšší dotaci získala obec od 
ministerstva financí v roce 2007. Jednalo se opravu bloku A v Základní škole Gabry a Málinky, 
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který byl v havarijním stavu. Ministerstvo přispělo dotací ve výši 20 000 000 Kč, obec ze svého 
rozpočtu tuto akci dofinancovala částkou 2 513 376 Kč. Druhou, z hlediska financování 
nejvýznamnější akcí, bylo odstranění havarijního stavu školní kuchyně a jídelny, taktéž 
v základní škole. Ministerstvo financí poskytlo na opravu 15 000 000 Kč. Zbylou část nákladů 
uhradila obec z vlastních prostředků. Realizace tohoto projektu stála celkově 20 410 000 Kč. 
V tomto programovém období nezaznamenala obec žádnou zamítnutou žádost o poskytnutí 
dotace.  
 
Tabulka 4. 17 Čerpání dotací v obci Štítná nad Vláří-Popov v programovém období     
2014-2020 



































1 865 721 1 865 721 219 403 
 
2 085 124 
2015 Snížení  
energetické 
náročnosti budovy 




1 151 005 1 151 005 482 222 
 
1 633 227 
2015 Vybudování 
dětského hřiště a 
zahrady 
v přírodním stylu 
pro MŠ Štítná nad 
Vláří 
SFŽP 1 750 326 1 750 326 264 982 
 






Štítná nad Vláří 
č.p. 72 – II. etapa 
MŽP,SFŽP 731 395 731 395 585 981 1 317 376 
Zdroj: Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, 2018, vlastní zpracování 
 
Tabulka 4.17 zobrazuje 4 realizované projekty v období 2014-2020. V letech 2014 a 2015 
přijala obec dotaci 1 865 721 Kč od Ministerstva životního prostředí dotaci na vypracování 
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digitálního povodňového plánu a zároveň na vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího 
systému. Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního 
prostředí realizovala obec v roce 2015 snížení energetické náročnosti budovy č.p. 72. Na tento 
projekt přijala obec 1 151 005 Kč. Státní fond životního prostředí poskytl také dotaci na 
vybudování dětského hřiště ve Štítné. V roce 2015 a 2016 pokračovala obec ve snížení 
energetické náročnosti budovy č.p. 72, II. etapa. Poskytovateli dotace byly, stejně jako 
v předchozí etapě, MŽP a SFŽP. Tyto zdroje poskytly dotaci 731 395 Kč. V programovém 
období 2014-2020 nebyla obci zamítnuta žádná žádost o poskytnutí dotace.  
 
Zhodnocení dotazníkového šetření v obce Štítná nad Vláří-Popov 
 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že Štítná nad Vláří podala celkem 13 žádostí, z toho 9 
žádostí v období 2007-2013 a 4 žádosti v období 2014-2020. Ve Štítné nad Vláří využívají 
k získání informací převážně dotační poradenství a internet. Spolupracují také s odborným 
dotačním poradcem a se zaměstnanci mikroregionu Jižní Valašsko, kteří v případě potřeby, 
pomáhají obci s vypracováním žádosti o poskytnutí dotace. Obec shledává výhodu v oblasti 
poskytování dotací na evropské, národní a krajské úrovni, dostatečnou míru spolufinancování 
projektu. Negativně hodnotí administrativní náročnost a přísná kritéria, která musí být pro 
schválení žádosti splňována jak u evropských, tak i u národních a krajských dotaci. V letech 
2018- 2020 bude obec žádat o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.  
4.1.6 Čerpání dotačních prostředků ve městě Valašské Klobouky 
 Město Valašské Klobouky žádalo o poskytnutí dotací hlavně z národních a krajských 
dotací. Byly také poskytnuty dotační prostředky z fondu EU, ale tento způsob financování nebyl 
ve Valašských Kloboukách příliš častý. Dotace byly použity převážně na financování 
rekonstrukce budov a na zlepšení kvality života ve městě Valašské Klobouky.  
 
Čerpání dotací ve městě Valašské Klobouky v programovém období 2007-2013 
 
Příloha 3 ukazuje čerpání dotací ve městě Valašské Klobouky v programovém období 
2007-2013.Vyplývá, že město realizovalo v roce 2007 pět projektů, v roce 2008 jeden projekt, 
v roce 2009 šest projektů, v roce 2010 čtyři projekty, v roce 2011 tři projekty, v roce 2012 také tři 
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projekty a v roce 2016 šest projektů. V celém programovém období to bylo celkově 28 projektů. 
Nejvyšší dotace byla poskytnuta Operačním programem podnikání a inovace na vybudování 
podnikatelského centra. Město původně žádalo o poskytnutí dotace ve výši 54 500 000 Kč. 
Operační program však poskytl o 14 500 000 Kč méně. Celkové náklady projektu vyšplhaly na 
54 500 000 Kč, z toho 41 000 000 Kč pokryla dotace a zbylých 14 500 000 Kč dofinancovalo 
město Valašské Klobouky. Druhým finančně nejnáročnějším projektem ve Valašských 
Kloboukách bylo zateplení a výměna oken v základní škole. Operační program životní prostředí 
vyplatil na realizaci tohoto projektu 7 489 757 Kč. Město Valašské Klobouky neuvádí žádné 
zamítnuté Žádosti.  
 
Čerpání dotací ve městě Valašské Klobouky v programovém období 2014-2020 
 
Během programového období 2014-2020 přijalo město Valašské Klobouky dotaci na 24 
projektů. V roce 2014 byl zpracován v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskem projekt 
Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh. Na zpracování projektové dokumentace přijali Valašské 
Klobouky dotaci 3 643 758. Nejvyšší dotaci poskytl ROP Střední Morava na projekt Revitalizace 
sídliště ulice Palackého, který byl podpořen dotací ve výši 11 150 136 Kč.  
Stejně jako v programovém období 2007-2013 neuvádí město Valašské Klobouky žádné 
zamítnuté žádosti.  
 
 Za podpory dotačních prostředků bylo ve Valašských Kloboukách realizováno 
v programovém období 2007-2013 28 žádostí a v programovém období 2014-2020 celkem 24 
žádostí. Město přijalo dotace z fondu EU, ze státního rozpočtu a také od Zlínského kraje. 
Valašské Klobouky spolupracují se zaměstnanci mikroregionu Jižní Valašsko, takže veškeré 
žádosti města zpracovávají zaměstnanci mikroregionu. Valašské Klobouky čerpají informace o 
poskytování dotací, stejně jako Štítná nad Vláří-Popov, převážně z internetu a na základě 
dotačního poradenství.  Za nevýhodu považuje město to, že ze státního a krajského rozpočtu bývá 




4.2 Souhrnné zhodnocení využití dotačních prostředků ve vybraných obcích mikroregionu 
Jižní Valašsko 
Ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko bylo v programovém období 2007-
2013 realizováno prostřednictvím dotačních titulů celkem 78 projektů. V programovém období 
2014-2020 bylo realizováno 51 projektů. V následující podkapitole je provedeno zhodnocení 
využití dotačních prostředků ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko v programových 
obdobích 2007-2013 a 2014-2020 vychází z provedeného dotazníkového šetření a dat 
poskytnutých jednotlivými obcemi. Mezi tyto kritéria patří počet realizovaných projektů za 
jednotlivé období, spolufinancování projektů z evropských, národních a krajských dotací, výše 
čerpání dotačních prostředků ve vybraných obcích mikroregionu, celkové náklady realizovaných 
projektů a výše poskytnutých dotací a zamítnuté žádosti podle vybraných poskytovatelů ve 
vybraných obcích mikroregionu Jižní Valaško.  
4.2.1 Zhodnocení využití dotačních prostředků podle počtu realizovaných projektů, výše 
zdrojů financování  
 V grafu 4.1 jsou uvedeny žádosti o poskytnutí dotací za jednotlivé obce, které žádali o 
poskytnutí finančních prostředků v letech 2007-2013 a 2014-2020.   
 
Graf 4.  1 Počet žádostí o poskytnutí dotace v programovém období 2007-2013 a v 
programovém období 2014-2020 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
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 V dotazníkovém šetření byla položena otázka „Kolik žádostí o poskytnutí dotace 
podala Vaše obec v programovém období 2007-2013 a v programovém období 2014-2020?“ 
Z grafu 4.1 je zřejmé, že nejvíce žádostí o dotaci v obou programových obdobích podalo město 
Valašské Klobouky. Naopak nejméně žádostí podala v programovém období 2007-2013 obec 
Návojná a v programovém období 2014-2020 obec Štítná nad Vláří-Popov. 
 
  Kritérium využití dotačních prostředků se zabývá počtem realizovaných projektů 
v jednotlivých obcích mikroregionu. V grafu 4.2 jsou zahrnuty pouze projekty, které již byly 
realizovány. Graf neobsahuje údaje o projektech, na které nebyla z důvodu zamítnutí žádosti ze 
strany poskytovatele, přiznána žádost.  
 
Graf 4. 2 Počet realizovaných projektů ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, 2018, vlastní zpracování 
 
 
Ve vybraných obcích mikroregionu bylo v programovém období 2007-2013 úspěšně 
realizováno 78 projektů a v programovém období 2014-2020 celkem 51 projektů. Město 
Valašské Klobouky realizovalo v obou programových obdobích nejvíce projektů. V letech 2007-
2013 realizovalo 28 projektů, což představuje 36 % z celkového počtu realizovaných projektů ve 
vybraných obcích v daném období. V následujícím období uskutečnilo 24 projektů, což 
představuje 47 %. Co se týká početnosti provedených projektů, za Valašskými Klobouky 
následuje obec Nedašov. Tato obec realizovala v letech 2007-2013 21 projektů, což představuje 
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z celkového počtu realizovaných projektů ve vybraných obcích mikroregionu. Naopak nejméně 
projektů zrealizovala v programovém období 2007-2014 obec Poteč - 5 projektů, to je 6 %, dále 
Návojná a Nedašova Lhota – každá obec 7 projektů, to je 9 %.  V programovém období 2014-
 2020 uskutečnila nejméně projektů obec Poteč a Návojná – každá obec 2 projekty, což 
představuje 4  %, dále obec Štítná nad Vláří – 4 projekty, což představuje 8 %.  
 
Cílem zhodnocení využití dotačních prostředků bylo zjistit, kolik projektů bylo podpořeno 
z evropských, národních a krajských zdrojů a také ze kterých zdrojů čerpaly jednotlivé obce 
nejčastěji.   
 
  Graf 4. 3 Počet realizovaných projektů podle zdroje spolufinancování 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály, vlastní zpracování 2018 
 
 
Graf 4.3 zobrazuje podíl evropských, národních a krajských zdrojů na spolufinancování 
projektů ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko v programovém období 2007-2013 a 
v programovém období 2014-2020. Nejvíce finančních prostředků v obou programových 
obdobích bylo poskytnuto z národních zdrojů. V letech 2007-2013 spolufinancoval stát 47 
projektů, tedy 60  % a v letech 2014-2020 celkem 40 projektů, tedy 78 %. Druhým 
nejvýznamnějším zdrojem, ze kterého obce čerpají dotace, jsou finanční prostředky poskytnuté 
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spolufinancování 5 projektů v programovém období 2007-2013, což představuje 6 %. 
V programovém období byly z evropských zdrojů podpořeny 4 projekty, to představuje 6% podíl 
z celkového počtu realizovaných projektů v letech 2014-2020. 
 
 Graf 4.  4 Čerpání dotačních prostředků v jednotlivých obcích v programovém období 
2007-2013 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály, vlastní zpracování 2018 
 
 Z grafu 4.4 je zřejmé, že všechny obce čerpají nejméně z evropských zdrojů. V obci 
Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota poskytl dotační prostředky nejčastěji Zlínský kraj. Ve 
Valašských Kloboukách a ve Štítné nad Vláří čerpali nejčastěji z národních zdrojů. Obec Poteč 
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Graf 4. 5 Čerpání dotačních prostředků v jednotlivých obcích v programovém období 2014-
2020 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
 Graf 4. 5 zobrazuje přehled čerpání dotací z evropských, národních a krajských zdrojů v 
jednotlivých obcích v programovém období 2014-2020. Obec Návojná čerpala z evropských, 
národních a krajských zdrojů vždy jednou.  Z evropských zdrojů čerpala nejčastěji obec Nedašov, 
z národních zdrojů Valašské Klobouky a také z krajských zdrojů čerpalo nejčastěji město 
Valašské Klobouky. Naopak nejméně čerpala obec Nedašov, Nedašova Lhota a Valašské 
Klobouky z evropských zdrojů. Obec Poteč a Štítná nad Vláří-Popov nečerpala ani jednou 
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Graf 4. 6 Zdroje, ze kterých obec požaduje poskytnutí dotace 
 
Zdroj: Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály, vlastní zpracování 2018 
 
 
Dotazník se v další otázce zaměřoval na zdroje, ze kterých obce žádaly o poskytnutí 
dotace. 5 z 6 obcí zvolilo jak variantu evropských zdrojů, tak i variantu národních a krajských 
zdrojů. Pouze 1 obec uvedla, že žádala o poskytnutí dotace z národních a krajských zdrojů. O 
poskytnutí pouze z evropských zdrojů nežádala žádná obec.  
 
Graf 4.  7 Zdroje, prostřednictvím kterých budou obce žádat o dotace
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  






















 Bylo zjištěno, že všech 6 obcí plánuje žádat v následujících letech 2018-2020 o poskytnutí 
dotace. Starostové uvedli, z jakých dotačních titulů plánují žádat o dotace. Nejvíce budou obce o 
poskytnutí dotace žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje.   
 
V níže uvedeném grafu je zobrazeno, jakou finanční částku čerpala každá obec celkově 
v jednotlivých programových obdobích.   
 
Graf 4.8 Výše čerpání dotačních prostředků ve vybraných obcích (v Kč) 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
V programovém období 2007-2014 přijaly vybrané obce mikroregionu dohromady dotace 
ve výši 257 402 451 Kč a v programovém období 2014-2020 činila celková částka poskytnutých 
dotací 95 273 491 Kč. Z grafu 4.8 je zřejmé, že největší podíl dotací v obou programových 
obdobích čerpalo město Valašské Klobouky. Celkem přijalo 147 821 945 Kč, z toho 97 642 369 
Kč v programovém období 2007-2013, to je 38 % z celkového objemu poskytnutých dotací.  
V programovém období 2014-2020 bylo městu přiznáno 50 179 576 Kč, což představuje 53% 
podíl. Naopak nejnižší sumu dotací přijala obec Poteč, které byly v letech 2007-2013 přiznány 
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dotace 4 055 989 Kč, což představuje 2 % a v letech 2014-2020 dotace ve výši 418 000 Kč, to je 
0,5 % z celkového objemu vyplacených dotací. Celkem tedy v obou programových obdobích 
přijala Poteč 4 473 989 Kč.  
 
 V následujícím grafu 4.9 je zobrazeno financování projektu z vlastních zdrojů obce a 
spolufinancování projektu z evropských, národních nebo krajských dotací.  
 
Graf 4.  9 Celkové náklady realizovaných projektů a výše poskytnutých dotací 
realizovaných projektů a výše poskytnutých dotací 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály, vlastní zpracování 2018 
 
Výše uvedený graf 4.9 zobrazuje vynaložené náklady na projekty v jednotlivých obcích 
2007-2013 a 2014-2020. Zároveň je zde zobrazeno, v jaké výši byly jednotlivým obcím 
poskytnuty dotace. Z grafu je tedy zřejmé, jak velkou část nákladů pokryly dotace v daných 
obcích.  V programovém období 2007-2013 pokryla největší část nákladů dotace v obci Návojná, 
kde se podíl dotací vyšplhal na 82 % z celkových nákladů a v obci Štítná nad Vláří-Popov, kde 
dotace pokryly 80 % nákladů. Nejmenší podíl byl zjištěn v obci Poteč. Tato obec pokryla 
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prostřednictvím přijatých dotací 47 % z celkových nákladů. V programovém období 2014-2020 
měla obec Návojná opět nejvyšší podíl dotací, a to 87 %. Štítná nad Vláří-Popov a Nedašova 
Lhota uhradila prostřednictvím dotací stejný podíl, a to 78 % nákladů na realizaci projektů. Obec 
Nedašov uhradila náklady prostřednictvím přijatých dotací ve výši 59 %, což bylo v tomto 
programovém období v porovnání s ostatními obcemi nejméně.  
 
Tabulka 4. 18 Realizace finančně nejnáročnějších projektů za podpory poskytnutých dotací 




Návojná Centrum volného času Návojná Přírodní hřiště u MŠ Návojná 
Nedašov Nedašov-stavební úpravy ZŠ 
výměna oken, zateplení 
Revitalizace centrální části obce 
Nedašova Lhota Nedašova Lhota doplnění 
kanalizace I. etapa 
Nedašova Lhota-doplnění 
kanalizace II. etapa 
Poteč Zásobování obce Poteč vodou II. Dětské hřiště 
Štítná nad Vláří-Popov Obec Štítná nad Vláří-Popov – 
odstranění havarijního stavu blok 
A – ZŠ Štítná nad Vláří 
Zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování 
sítě varovacího a vyrozumívacího 
systému pro obec Štítná nad Vláří-
Popov 
Valašské Klobouky Valašskokloboucké podnikatelské 
centrum 
Revitalizace sídliště ulice 
Palackého 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  
Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
 V osmé otázce byly obce dotazovány na finančně nejnáročnější projekty, které by bez 
podpory dotačních prostředků nemohly realizovat. Výše uvedená tabulka 4.18 zobrazuje přehled 
projektů.  V programovém období 2007-2013 tak bylo díky poskytnutým dotacím ve vybraných 
obcích například vybudováno Centrum volného času nebo Valašskokloboucké podnikatelské 
centrum. Proběhlo také doplnění kanalizace a bylo zajištěno zásobování pitné vody v obci Poteč. 
V programovém období 2014-2020 proběhla další etapa doplnění kanalizace v Poteči. Díky 
dotacím byly také vybudována 2 hřiště. Je důležité zmínit, že pokud by obcím na výše uvedené 
projekty nebyly poskytnuty finanční prostředky, nemohlo by dojít ke zrealizování těchto 
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Graf 4. 10 Vrácení již poskytnuté dotace  
 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  




 Další otázka v dotazníkovém šetření se týkala vrácení poskytnuté dotace. Většina 
dotazovaných obcí se v letech 2007-2017 nesetkala ani jednou se situací, že by musela 
poskytnutou dotaci vrátit. Obec Poteč vracela 3 % z poskytnuté dotace z důvodu pozdní 
kolaudace stavby.  
Zhodnocení využití dotačních prostředků podle počtu zamítnutých žádostí  
 V grafu 4.11 je zobrazen počet zamítnutých žádostí jednotlivými poskytovateli ve 
vybraných obcích mikroregionu v programovém období 2007-2013-2014-2020. Toto kritérium se 
zároveň zaměřuje na počet zamítnutých žádostí v jednotlivých obcích v programovém období 










Graf 4.  11 Zamítnuté žádosti podle vybraných poskytovatelů dotací ve vybraných 
poskytovatelů dotací 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály, vlastní zpracování 2018 
 
Graf 4.11 zobrazuje, že v programovém období 2007-2013 nejčastěji zamítlo žádost 
Ministerstvo pro místní rozvoj a Zlínský kraj. Naopak ani jednu žádost nezamítlo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. V programovém období 2014-2020 zamítl nejvíce žádostí 
Zlínský kraj. Ani jednu žádost nezamítl Regionální operační program Střední Morava a Státní 
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Graf 4. 12 Počet zamítnutých žádostí v jednotlivých obcích v programovém období 2007-
2013 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
Klobouky, Interní materiály, vlastní zpracování 2018 
 
 Z výše uvedeného grafu 4.12 vyplývá, že nejvíce zamítnutých žádostí měla obec Poteč, a 
to celkem 3. S žádnou zamítnutou žádostí se nesetkala obec Návojná, Štítná nad Vláří-Popov a 
město Valašské Klobouky, což představuje 100 % úspěšnost.  
 
Graf 4.  13 Počet zamítnutých žádostí v jednotlivých obcích v programovém období 2014-
2020 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ Valašské 
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 V programovém období 2014-2020 se nejčastěji setkala se zamítnutím žádosti o 
poskytnutí dotace obec Nedašov, a to celkem pětkrát. Ani jednou nebyla zamítnuta žádost obci 
Štítná nad Vláří-Popov a městu Valašské Klobouky. Lze tedy říci, že Štítná nad Vláří-Popov a 
Valašské Klobouky jsou v tomto programovém období žadatelé se 100% úspěšností.  
4.2.2  Zhodnocení zpracovávání žádostí, informovanosti, výhod a nevýhod v oblasti 
čerpání dotačních prostředků  
V grafu 4. 14 je uveden podíl obcí, kterým zpracovává žádosti výhradně projektový 
manažer. Je zde uvedena i  kombinace zpracovávání žádostí obcí a projektovým manažerem.  
 
Graf 4.  14 Zpracování projektové žádosti o dotace 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov,  
MÚ Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
Další otázka se zabývala tím, kdo zpracovává obci projektové žádosti. Zpracování žádosti 
o dotace projektovým manažerem využívá pouze 1 obec, to představuje 12 % podíl. Zbylých 7 
obcí, tedy 88 %, využívá pro zpracování žádostí o dotace jak vlastní zdroje, tak i služby 






projektové žádosti zpracovává obci projektový manažer 




Graf 4. 15  Důvody zpracování žádosti o dotace projektovým manažerem 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ 
 Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
 Bylo zároveň zjištěno, z jakých důvodů volí obce externího poradce. Nejčastěji byl 
uveden důvod administrativní a časové náročnosti. Obec Nedašova Lhota uvedla jak 
administrativní a časovou náročnost, tak i nedostatečné personální zabezpečení. Město Valašské 
Klobouky spolupracuje se zaměstnanci mikroregionu Jižní Valašsko, kteří zpracovávají městu 
všechny žádosti o dotace.  
 
Graf 4.  16 Dostatečnost informování o možnostech a pravidlech čerpání dotací z národních 
zdrojů a zdrojů EU 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov,  
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Následně odpovídali respondenti na to, jestli jsou dostatečně informováni o možnostech a 
pravidlech čerpání dotací z národních zdrojů a zdrojů EU. Převážná většina obcí je informována 
dostatečně. Do této většiny je zahrnováno 83 %, tedy 5 z 6 dotazovaných obcí. Obec Nedašova 
Lhota by uvítala v této oblasti větší informovanost.  
 
Graf 4.17 Nejčastěji využívané zdroje informací o možnostech čerpání dotačních 
prostředků 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  
Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
 
 Šestá otázka v dotazníkovém šetření se zabývala nejčastějšími zdroji, ze kterých obce 
získávají informace o možnostech čerpání dotačních prostředků. Z grafu 4.17 vyplývá, že 
nejčastěji obce využívají internet. Ve větší míře je využíváno také dotační poradenství a semináře 
o poskytování a možnostech čerpání dotací. Jako zdroj informaci o možnostech čerpání dotačních 
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Graf 4. 18 Poskytování poradenských služeb při zpracování žádostí o evropské, národní a 
krajské dotace 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov,  
MÚ Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
Sedmá otázka se zabývala poskytováním poradenské služby při zpracování žádostí o 
evropské, národní a krajské dotace. Nejčastěji obce využívají odborného dotačního poradce nebo 
zaměstnance mikroregionu Jižní Valašsko. Obec Poteč uvedla jiný zdroj poskytování poradenské 
služby, a to výměnu informací se starosty, kteří mají v dané oblasti čerpání dotací zkušenosti.  
                                                                                                                                     
Graf 4. 19 Výhody v oblasti poskytování dotací z evropských zdrojů 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  
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V dotazníku  bylo také  zjišťováno, co považují obce za největší výhodu v oblasti 
poskytování dotací z evropských zdrojů. Všech 6 obcí považuje za výhodu míru spolufinancování 
dotací na projektech. Druhou výhodou, kterou uvedly 2 obce, je dostupnost finančních prostředků 
jako víceletého zdroje financování.  
 
Graf 4. 20 Výhody v oblasti poskytování dotací z národních a krajských zdrojů 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  
Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
 
 Jedenáctá otázka byla zaměřena na největší výhodu v oblasti poskytování dotací 
z národních a krajských zdrojů. Z grafu 4.20 vyplývá, že za největší výhodu považují obce 
dostupnost finančních prostředků jako víceletého zdroje financování. 1 z 6 dotazovaných obcí 
zvolila možnost jiné výhody, přičemž obec dále uvedla, že jinou výhodou je menší 
administrativní náročnost.  
 
 Graf 4.21 zobrazuje nevýhody v oblasti poskytování evropských dotací, které uvedli obce 
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Graf 4.  21 Nevýhody v oblasti poskytování evropských dotací 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  
Valašské Klobouky, Interní materiály; vlastní zpracování 2018 
 
Další otázka, která byla starostům členských obcí položena, zjišťovala, co považují za 
největší nevýhodu v oblasti poskytování evropských dotaci. Všech 6 obcí velkou administrativní 
náročnost a přísná kritéria, která musí být pro schválení žádosti splňována. Možnost jiné 
nevýhody zvolila jedna obec, která za nevýhodu považuje dlouhou dobu sledování udržitelnosti.  
 
Graf 4.  22 Nevýhody v oblasti poskytování národních a krajských dotací 
 
Zdroj: OÚ Návojná, OÚ Nedašov, OÚ Nedašova Lhota, OÚ Poteč, OÚ Štítná nad Vláří-Popov, MÚ  
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Otázka, v pořadí třináctá, se zaměřuje na největší nevýhodu v oblasti poskytování 
národních a krajských dotací. Nejvíce obcí považuje za nevýhodu přísná kritéria, která musí být 
pro schválení žádosti splňována. Další nevýhodou je nízký podíl dotačních prostředků na 
celkovém financování projektu. Pouze jedna obec vidí nevýhodu v tom, že je kladen vysoký 
důraz na administrativu. Obec Poteč uvádí jinou nevýhodu, a to cílování dotací.  
 
 Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že všech 6 dotazovaných obcí žádalo o dotace na 
rozvoj obce v období 2007-2017. Celkem 5 obcí požádalo o poskytnutí dotace jak z evropských, 
tak i národních a krajských zdrojů. Pouze jedna obec podala žádost o poskytnutí dotace z národní 
a krajských zdrojů. V programovém období 2007-2013 podalo nejvíce žádostí město Valašské 
Klobouky, a to 28 žádostí. Taktéž v programovém období 2014-2020 podalo město Valašské 
Klobouky nejvíce žádostí o poskytnutí dotace, tentokrát 24 žádostí.  
 Z dotazníkového šetření bylo dále zjištěno, že 88 % dotazovaných obcí využívá pro 
zpracování žádostí o dotace kombinaci vlastních zdrojů a služby projektového manažera. 
Nejčastějším důvodem, proč se obce rozhodnou využít poradenské služby projektového manažera 
je to, že zpracování žádostí je pro obce z administrativního a časového hlediska příliš náročné. 
Bylo také zjištěno, že 83 % obcí je v oblasti problematiky čerpání dotací dostatečně informováno. 
Nejčastějšími zdroji informací je v této oblasti internet. Dotazované obce uvedly, že pokud se 
rozhodnou pro poradenské služby, tak nejčastěji volí odborného dotačního poradce nebo 
zaměstnance mikroregionu Jižní Valašsko. 
 Většina obcí se v období 2007-2017 nesetkala s tím, že by musela z nějakého důvodu 
přijatou dotaci vrátit. Pouze obec Poteč, z důvodu pozdní kolaudace budovy, vracela 3 % 
z dotačních prostředků.  
 Součástí dotazníku bylo také zjistit jaké výhody a nevýhody považují obce v oblasti 
poskytování dotací z evropských, národních a krajských zdrojů. Největší výhodu v oblasti 
poskytování dotací z evropských zdrojů považují obce poskytnutý objem prostředků. Jako 
největší nevýhodu uvedli velkou administrativní náročnost a přísná kritéria, která musí být pro 
schválení žádosti splňována. V oblasti poskytování národních a krajských dotací shledávají 
výhodu v dostupnosti finančních prostředků jako víceletého zdroje financování a nevýhodu 
v tom, že jsou kladena přísná kritéria, která musí být splňována. 
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  V letech 2018-2020 plánuje všech 6 obcí podat žádosti o dotace. Nejvíce plánují obce 
žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje. 
 
4.3 Využití dotačních prostředků na příkladu konkrétního projektu 
  Mikroregion Jižní Valašsko realizoval v roce 2017 projekt Za poznáním a rozvojem 
mikroregionu Jižní Valašsko. V následující podkapitole je popsána příprava a realizace tohoto 
projektu.  
 
 Za poznáním a rozvojem mikroregionu Jižní Valašsko 
 
Projekt Za poznáním a rozvojem mikroregionu Jižní Valašsko spočívá ve dvou aktivitách.  
První aktivitou je vydání brožur, jejichž předpokládané množství je 4 800 kusů. Druhou aktivitou 
je výměna zkušeností mezi jednotlivými členskými obcemi při přípravě projektů.  
 
 Podání žádosti o dotaci 
Dne 12. prosince 2016 podalo sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko žádost o 
poskytnutí dotace.  Žádost byla podána v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova. Zpracovala ji 
zaměstnankyně mikroregionu paní Ing. Renata Matochová. Žádost byla podána za účelem vydání 
informačních a propagačních materiálů v rámci podpory spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova. V roce 2016, kdy byla žádost podána, mělo sdružení 20 členských obcí. Předpokládané 
celkové náklady byly vyčísleny na 265 600 Kč. Požadovaná výše dotace byla 185 920 Kč. 
Předpokládaným termínem zahájení realizace projektu bylo 1. dubna 2017 a ukončení 31. října 
2017. Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce byl stanoven na 
dobu od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018.
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4.3.1 Cíl projektu  
Cílem projektu je vydání informačních a propagačních materiálů v rámci podpory 
spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Brožury obsahují prezentaci všech obcí, které jsou 
součástí území mikroregionu Jižní Valašsko. Brožury jsou zhotoveny v rámci 6 témat. Zaměřují 
se na historii, kulturu, přírodu, služby, sport a volný čas, ubytování a stravování.  
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Tabulka 4.19 zobrazuje podrobnější obsah jednotlivých, tematicky zaměřených brožur. 
 
Tabulka 4.19 Obsah tematicky zaměřených brožur 
Tematické zaměření Obsah brožur 
Historie Kostely, hradiště a hrady, městské domy, 
vily, dřevěnice 
Kultura Festivaly, folklórní akce, muzea 
Příroda Chráněná území, fauna, flóra 
Sport a volný čas Veřejná sportoviště, cyklostezky, bazény, 
lyžařské vleky 
Ubytování a stravování Hotely, restaurace, internáty, soukromé 
ubytování 
Služby Půjčovny, servisy, bankomaty, banky 
Zdroj: Interní materiály mikroregionu Jižní Valašsko, 2016. 
 
 Cílem projektu, je kromě zmíněného vydání brožur, také seznámení zástupců obcí s praxí 
při přípravě projektů, které se zaměřují na rozvoj a podporu venkova. Naplnění tohoto cíle 
proběhne během návštěvy mikroregionu Mikulovsko, kde si úspěšní žadatelé o dotace vymění 
vzájemně své zkušenosti.  
 
Cílové skupiny 
Jako hlavní cílovou skupinou, která bude mít z realizace projektu užitek, jsou návštěvníci 
mikroregionu. Zrealizováním projektu budou mít možnost dozvědět se na jednom místě vše o 
projektech, které přispěly v posledních letech k rozvoji mikroregionu. Vydání brožur v anglickém 
jazyce umožní i návštěvníkům ze zahraničí seznámit se projekty, které zde byly realizovány. 
Skupinou, jíž se projekt dotkne, budou také obyvatelé mikroregionu, kdy v každé obci 
bude umístěn dřevěný stojan, v němž budou umístěny jednotlivé brožury. Obyvatelé jsou často 
nedostatečně informováni o různých možnostech v okolí svého bydliště. Tímto způsobem se tak 
obyvatelé dozví více informací o okolních obcích z mikroregionu, do kterého patří.  
  
Brožury, jejichž zhotovení proběhne v rámci realizace projektu, přispěje k lepší 
informovanosti zástupců jednotlivých obcí z jiných mikroregionů.  Díky brožurám budou 
informováni o tom, jaké projekty se na území mikroregionu zrealizovali, jakým způsobem 
realizace přispěla k rozvoji a obnově venkova. Prostřednictvím získání těchto informaci mohou 
načerpat inspiraci pro rozvoj svých obcí.  
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Cílovou skupinou projektu jsou také zástupci obcí z mikroregionu Jižní Valašsko.  Díky 
sdílení dobré praxe v jiném z českých mikroregionů dozví více o tom, jak to funguje v jiných 
obcích, jaké projekty zde byly za účelem rozvoje a obnově obce zrealizovány. Dozví se také, jak 




4.3.2   Rozpočet akce 
 V následující podkapitole je uveden podrobný rozpočet projektu „Za poznáním a 
rozvojem mikroregionu Jižní Valašsko“.   
Tabulka 4. 20 předpokládaný Rozpočet akce 
Brožury 




Mapování území, zpracování 
textových částí brožur 
ks 6 3 000,- 18 000,- 
Pořízení fotografií  Ks 6 1 000,- 6 000,- 
Textové korektury, úprava  Ks 6 1 000,- 6 000,- 
Překlad textů do anglického jazyka Ks 6 1 500,- 9 000,- 
Grafická úprava brožur Ks 6 2 833,33 17 000,- 
Tisk brožur (6 druhů brožur x 600 
ks)  
Ks 4 800 25,83 124 001,- 
 
Výroba dřevěných informačních 
stojanů 
Ks 20 3 600,- 72 000,- 
Exkurze do mikroregionu Mikulovsko 




Dvoudenní občerstvení  ks 40 300,- 12 000,- 
Doprava km 440 29,50 13 000,- 
Celkem                                                                                                                               
277 001,- 
Zdroj: Interní materiály mikroregionu Jižní Valašsko. Rozpočet projektu, 2016, vlastní úprava 2018                     
 
 Výše uvedená tabulka 4.20 zobrazuje rozpočet pro realizaci projektu. U každé položky je 
uvedena jednotka, cena za jednotku a také celková částka za každou položku. Největším 
nákladem bude tisk 4 800 brožur, který bude stát 124 001 Kč. Celkově se realizace tohoto 
projektu předpokládá na 277 001 Kč.  
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Mapování území a zpracování textových částí brožur 
V rámci mapování území proběhne mapování archivů obcí, v nichž jsou uloženy 
investiční záměry. S představiteli obcí, podnikateli a neziskovými organizacemi budou 
provedeny rozhovory. Z takto získaných dat vytvoří autor, popřípadě tým autorů textový obsah 
pro jednotlivé plánované brožury. 
 
Pořízení fotografií  
 Pro názornost a zpestření bude obsah brožur doplněn o fotografie, které budou mapovat 
současnou podobu daných atraktivit a informací obsažených v brožurách. Ve většině případů jsou 
ilustrační fotografie dotčených subjektů z hlediska ilustrativního a kvalitativního nevyhovující, 
proto je nutná i účast fotografa.  
 
Textové korektury, úprava fotografií  
Připravené texty budou upraveny tak, aby byly co nejvíce srozumitelné. Fotografie upraví 
fotografem dle požadavků autora brožur. Korektury budou konzultovány s představiteli 
dotčených obcí a organizací. Po konzultaci bude ještě možné, v případě potřeby, provést drobné 
úpravy textu.  
 
Překlad textů do anglického jazyka 
Přeložení textu do anglického jazyka zajistí překladatel, protože autorský tým nedisponuje 
tak širokou anglickou slovní zásobou. Navíc je nutné, aby brožury byly v odpovídající kvalitě, 
bude se často jednat i o překlady odborných názvů či textů. 
 
Grafická úprava brožur 
Ihned po kompletaci textu a fotografií budou podklady předány do grafického studia, kde 
bude proveden grafický návrh. Před samotným tiskem proběhne ještě konzultace a 







 Brožury budou vytištěny ve formátu A6, při plnobarevném tisku CMYK, obálka bude 
pro lepší životnost opatřena matnou laminací. 
 
Dřevěné informační stojany  
 Pro každou obec bude zhotoven jeden dřevěný stojan na brožury, aby byly přehledně 
uspořádány. Stojan bude mít minimálně 6 přihrádek, aby zde mohla být každá brožura umístěna 
zvlášť.  
 
Dvoudenní občerstvení na exkurzi  
 Pro účastníky exkurze zajistí pracovníci mikroregionu Jižní Valašsko občerstvení.  Je 
nutné zajistit občerstvení na dva dny, pro 20 zástupců jednotlivých obcí. Celkem tedy 20 obcí x 2 
dny = 40 ks občerstvení. 
 
Doprava 
Proběhne hromadná přeprava zástupců obcí do mikroregionu Mikulovsko prostřednictvím 
zajištěného autobusu.  Předpokládá se, že se během dvou dnů ujede 440 km52 
Tabulka 4. 21 Harmonogram realizace projektu 
Brožury 
Popis činnosti Termín realizace činnosti v roce 
2017 
Mapování území a zpracování textových částí 
brožur 
duben-červenec 
Pořízení fotografií květen-červenec 
Textové korektury červenec 
Překlad textů do anglického jazyka srpen 
Grafická úprava brožur, výroba stojanů září  
Tisk brožur, distribuce brožur říjen 
Exkurze do mikroregionu Mikulovsko 
Popis činnosti Termín realizace činnosti v roce 
2017 
Naplánování dvoudenní exkurze  duben 
Realizace dvoudenní exkurze květen 
Zdroj: Interní materiály mikroregionu Jižní Valašsko. Harmonogram realizace projektu. 2016; vlastní úprava 2018 
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Tabulka 4.21 zobrazuje podrobný harmonogram realizace projektu v roce 2017. Z tabulky 
je zřejmé, že první fáze přípravy brožur proběhne v dubnu. Zároveň bude v tomto měsíci 
naplánována exkurze do mikroregionu Mikulovsko. Tato exkurze proběhne o měsíc později, tedy 
v měsíci květu.  Realizace projektu bude zakončena v říjnu, kdy budou brožury dodány do všech 
20 členských obcí. 53 
4.3.3 Realizace projektu 
 Realizace projektu se skládá se dvou částí – první částí je vytvoření brožur a druhou částí 
je výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.   
 
Brožury   
Vytvoření brožur se skládalo z několika důležitých kroků, které byly během přípravy 
brožur realizovány. Nejdříve proběhlo mapování území a zpracování textových částí jednotlivých 
brožur a pořízení fotografií. Následně byly provedeny textové korektury a úprava fotografií.  Text 
byl také přeložen do anglického jazyka. Poté byly jednotlivé brožury graficky upraveny. 
Posledním krokem byl tisk brožur. Celkem bylo vytištěno 4 800 kusů brožur, z toho bylo pro 
každé tematické zaměření vytištěno 800 kusů. Zároveň byly zhotoveny dřevěné informační 
stojany, které byly společně s brožurami předány každé členské obci. Do každé obce bylo dodáno 
40 brožur z každého tematického zaměření.  
 
Zhotovené brožury jsou k dispozici ve všech dvaceti členských obcích. Jsou určeny jak 
pro občany, tak i pro turisty. Brožury jsou vydány ve formátu A6, počet stran jednotlivých brožur 
záleží na množství projektů, realizovaných v jednotlivých obcích. V každé brožuře budou 
uvedeny projekty, které jednotlivé obce zrealizovaly v oblasti rozvoje a obnovy venkova.  
Inovativnost koncepce brožur je v tom, že si v nich každý najde, co potřebuje. Nemusí si 
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Výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
Cílem této aktivity bylo vycestovat do jiného mikroregionu v České republice, v němž 
starostové jednotlivých obcí načerpají dobré zkušenosti, které obce v tomto mikroregionu mají 
s přípravou projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. Výstupem této aktivity bylo 
získání nových zkušeností, nápadů, praktických rad a také inspirace, co vše je možné v rámci 
našeho mikroregionu podniknout a v obcích zrealizovat tak, aby došlo k jich rozvoji a obnově.  
Jednalo se o dvoudenní exkurzi, během které proběhla návštěva jednotlivých obcí 
mikroregionu Mikulovsko. Zaměstnanci mikroregionu Jižní Valašsko v rámci této aktivity 
vytvořili program, naplánovali a zorganizovali aktivity pro zúčastněné. Tato část exkurze byla 
plně hrazena z vlastních zdrojů mikroregionu Jižní Valašsko. Bylo zajištěno stravování pro 
účastníky po oba dva dny exkurze. Byla také zajištěna společná doprava autobusem a ubytování. 




4.3.4 Financování projektu po jeho realizaci 
Vzhledem k tomu, že se celkové náklady předpokládaly 265 600 Kč a po realizaci 
projektu činily 277 001 Kč, došlo k překročení plánované výše o 11 401 Kč.  Část nákladů 
pokryla v rámci programu Podpory a rozvoje venkova dotace ve výši 177 310 Kč. Původně byla 
požadovaná výše dotace 185 920 Kč. Zbylá část nákladů byla uhrazena z vlastních zdrojů 
žadatele, a to ve výši 99 691 Kč. 55 
4.3.5  Publicita projektu 
Publicita projektu Za poznáním a rozvojem mikroregionu Jižní Valašsko byla 
zabezpečena prostřednictvím a rozvojem mikroregionu Jižní Valašsko prostřednictvím 
internetových stránek města Valašské Klobouky (www.valasskeklobouky.cz) v sekci 
mikroregion Jižní Valašsko. Jedná se o oficiální stránky města Valašské Klobouky, na kterých 
byla publicita projektu zveřejněna z důvodu omezené kapacity webu mikroregionu Jižní 
Valašsko.  
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Mikroregion dále informoval veřejnost o podpoře ministerstva tak, že uvedl logo 
Ministerstva pro místní rozvoj s prohlášením o poskytnuté podpoře z ministerstva na všech 
materiálech týkajících se realizace projektu, které byly použity na všech materiálech týkajících se 
realizace projektu. Mezi tyto materiály patří zejména propagační materiály, prezenční listina 
k aktivitě Výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 
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Mikroregion Jižní Valašsko se nachází na Moravsko-slovenském pomezí a byl založen 
v roce 1999. Původně tvořilo sdružení obcí 26 členů. Momentálně tvoří mikroregion 22 
členských obcí a čítá 24 046 obyvatel. Sídlo mikroregionu se nachází ve Valašských Kloboukách  
Práce se zabývala problematikou čerpání dotací z evropských, národních a krajských 
zdrojů v 6 vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko. Na základě dotazníkového šetření  
a poskytnutých dat jednotlivými obcemi bylo zjištěno, že v programovém období 2007-2013 bylo 
ve vybraných obcích celkem úspěšně realizováno 78 projektů a v programovém období 51 
projektů. V letech 2007-2013 bylo spolufinancováno nejvíce projektů ze státního rozpočtu České 
republiky. Jednalo se celkem o 47 projektů. V dalším programovém období podpořil státní 
rozpočet 40 projektů, což bylo nejvíce v tomto období. V letech 2007-2013 přijalo největší objem 
dotací město Valašské Klobouky, a to ve výši 97 642 369 Kč. V letech 2014-2020 přijaly největší 
částku dotačních prostředků také Valašské Klobouky. Městu byly poskytnuty dotace ve výši 
50 179 576 Kč. Součástí zhodnocení čerpání dotací bylo také zhodnocení zamítnutých žádostí. 
Na základě provedené analýzy vyplynulo, že nejvíce zamítnutých žádostí v období 2007-2017 
bylo od Zlínského kraje. Se zamítnutím žádosti se v období 2007-2013 nejčastěji setkala obec 
Poteč, v dalším období to byla obec Nedašov.  
Z dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že si obce většinu žádostí o dotace 
zpracovávají samy. Pokud se rozhodnou o zpracování žádosti externím pracovníkem, tak je to 
z důvodu časové a hlavně administrativní náročnosti.  
Jako praktický příklad realizovaného projektu byl vybrán projekt Za poznáním a rozvojem 
mikroregionu Jižní Valašsko. Tento projekt byl realizován za podpory spolupráce obcí na obnově 
a rozvoji venkova. Cílem projektu bylo vydání informačních brožur a seznámení zástupců obcí 
s praxí při přípravě projektů.  Původně byly celkové náklady projektu předpokládány ve výši 
265 600 Kč.  Tato částka však byla překročena o 11 401 Kč. Celkově tedy realizace projektů stála 
277 001 Kč.  
Pro vybrané obce mikroregionu jsou evropské, národní a krajské dotace důležitým 
zdrojem financí pro rozvoj území.  Nejvíce finančních prostředků bylo poskytnuto z národních 
zdrojů. Nejvíce zamítnutí o poskytnutí dotací vydal Zlínský kraj. V následujících letech 2018-
2020 hodlají všechny dotazované obce podat žádosti o poskytnutí dotace, a to ze zdrojů 
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Zlínského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Státního fondu životního 
prostředí nebo Státního zemědělského intervenčního fondu. Obce uvedly, že kladnou stránkou 
poskytovaných dotací z fondů EU je míra spolufinancování. Výhodou poskytování z národních  
a krajských dotací je poskytování prostředků jako víceletého zdroje financování. V oblasti 
poskytování dotací jsou obce dostatečně informovány, shledávají však nevýhodu v příliš velké 
administrativní náročnosti, která je s poskytováním dotací spojena. Tento fakt může způsobit, že 
obce odradí od čerpání dotací.  
Řešením tohoto problému by mohlo být pořádání pravidelných aktivit ze strany 
poskytovatelů dotací, jako jsou například kurzy a školení zaměřené na danou problematiku. 
Administrativní náročnost by mohlo také snížit omezení množství dokládaných formulářů, které 
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ČR   Česká republika 
DSO    Dobrovolný svazek obcí 
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Přílohy: Příloha1 Přehled národních dotačních titulů pro obce 
  













Územní plán Podpora územně plánovacích činností obcí 
Podpora vítězů soutěže vesnice roku Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Podpora zapojení generací do komunitního života v obci Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Podpora obnovy místních komunikací Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Obnova obecního a krajského majetku po živelných 
pohromách v daném roce 
Dotační titul 1: byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 
Dotační titul 2: nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech  
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Dotační titul 1: Podpora revitalizace území 
Dotační titul 2: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 
Regenerace sídlišť Program Podpora bydlení 
Technická infrastruktura  
Pečovatelský byt Program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty 
Komunitní domy seniorů Program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty 
Olověné rozvody  
Bytové domy bez bariér  
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Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a 
zlepšení dodávek jakostní pitné vody pro 
obyvatelstvo 
Voda v rámci Národního programu životního prostředí 
Využití srážkových vod a čištění odpadních vod 
na území obce včetně udržitelných koncovek 
Voda (efektivní hospodaření s vodou v obcích v rámci Národního 
programu životního prostředí 
Geologické průzkumy pitné vody pro obce Voda v rámci Národního programu životní prostředí 
Likvidace nepotřebných vrtů Voda v rámci Národního programu životní prostředí 
Pořízení technologií a změny technologických 
postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících 
látek 
Ovzduší v rámci národního programu životní prostředí 
Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních 
zdrojů  
Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí 
Odstraňování nelegálních odpadů a sanace 
havarijních stavů 
Odpady, staré zátěže, environmentální rizika v rámci Národního 
programu životního prostředí 
Akutní sanační zásahy, které minimalizují 
ekologické havárie 
Odpady, staré zátěže, environmentální rizika v rámci Národního 
programu životního prostředí 
Udržitelná městská doprava a mobilita Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu 
životní prostředí 
Zavádění nízkoemisních zón v obcích Životní prostředí ve městech a obcích – Udržitelná městská 
doprava a mobilita v rámci Národního programu životní prostředí 
















Rozvoj místní Agendy 21 Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní 
prostředí 
Pozitivní motivace obcí v soutěžích Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní 
prostředí 
Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových 
výukových programů a školení 
Environmentální prevence, vzdělávání, výchova v rámci Národního programu 
životní prostředí 
Environmentální vzdělávání Environmentální prevence, vzdělávání, výchova v rámci Národního programu 
životní prostředí 
Osvětové projekty z oblasti čisté mobility Environmentální prevence, vzdělávání, výchova a osvěta v rámci Národního 
programu životní prostředí 
Zvýhodněné zápůjčky (pro projekty podpořené v rámci 
Operačního programu životní prostředí 2014-2020) 
 
Zápůjčky na snížení energetické náročnosti veřejných 
budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 
 
Likvidace škod po živelních pohromách  







Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na vodní ekosystémy 
Podprogram Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny 
Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na lesní ekosystémy 
Podprogram Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny  
Adaptační opatření pro zmírnění dopadů 
klimatické změny na nelesní ekosystémy  
Podprogram podpory obnovy přirozených funkcí krajiny 
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Nová zelená úsporám  
 
 





Podpora prevence před povodněmi III 
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 
Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací 
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 






Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
Program restaurování movitých kulturních památek 
Program záchrany architektonického dědictví 
Havarijní program 












Program prevence kriminality 
Bezpečnostní dobrovolník 
Účelová investiční dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí 
Účelová neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 
Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení oprávněných osob formou úhrady čistého 
nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce v letech 2016-2018 
Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních sociálních 
služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2016 a v letech následujících 
Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1995 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb ., o 
pobytu cizinců na území ČR 
Zdroj: MINISTESTRVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příležitosti a možnosti pro města a obce. [online]. 2016. [cit-2018-04-22].  
Dostupné z www:  https://www.mmr.cz/getmedia/0678c2db-2a25-4d6c-ac88-163acdadc508/Narodni-zdroje-final-web.pdf?ext= 





Příloha 2 Každoročně vyhlašované programy podpory v sekcích Fondu Zlínského kraje 
Rozvojové programy a krizové řízení 
Číslo programu Název programu 
RP01 Podpora vodohospodářské infrastruktury 
RP02 Program na podporu obnovy venkova 
RP04 Podpora ekologických aktivit v kraji 
RP06 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 
RP07 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti 
prevence rizikových typů chování 
RP08 Podpora včelařství ve Zlínském kraji 
RP11 BESIP Zlínského kraje 
RP12 Dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obcí zlínského 
kraje 
RP15 Inovační vouchery Zlínského kraje 
RP16 Stipendijní program pro zdravotnické obory 
RP17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích 
RP18 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji 
RP19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence 
rizikových typů chování 
 
Kultura 
Číslo programu Název programu 
KUL01 Podpora kulturních aktivit a akcí 
KUL03 Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a 
památek místních významu 
KUL04-18 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji 
 
Mládež a sport 
Číslo programu Název programu 
Mas01 Podpora jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu 
MaS02 Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel 
MaS03 Podpora činnosti a rozvoje mládežnického sportu 
 
Sociální věci 
Číslo programu Název programu 
SOC01 Podpora sociálně zdravotních aktivit 
Zdroj: ZLÍNSKÝ KRAJ. Základní informace o dotačním systému Zlínského kraje. [online]. [cit.-2018-04-22]. 




Příloha 3 Čerpání dotací ve městě Valašské Klobouky 
 
Čerpání dotací ve městě Valašské Klobouky v programovém období 2007- 2013 
 
Programové období 2007-2013 



















1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 
2007 Výměna oken 
v tělocvičnách ZŠ 
Státní 
rozpočet 
2 200 000 2 000 000 200 000 2 200 000 
2007 Sanace sesuvu 
v areálu fotbalového 
hřiště 
MŽP 4 300 000 2 600 000 1 700 000 4 300 000 
2007 Rekonstrukce objektů 
A,B a C ZŠ 
Státní 
rozpočet 
6 200 000 4 000 000 2 200 000 6 200 000 
2007 Přechod pro chodce 
na ulici 
Cyrilometodějská 
Zlínský kraj 700 000 250 000 450 000 700 000 
2008 Dům č.p. 177 – 
výměna oken 
Zlínský kraj 1 800 000 400 000 1 400 000 1 800 000 
2009 Restaurace kříže u 
cesty na Lipinu 
MK 56 000 50 000 6 000 56 000 
2009 Městská knihovna – 
přístavba výtahu a 
nájezdové rampy pro 
imobilní 
MK 1 350 000 940 000 410 000 1 350 000 
2009 Rekonstrukce objektu 




2 700 000 1 000 000 1 700 000 2 700 000 
2009 Výtah na DPS MMR 1 262 000 631 000 631 000 1 262 000 
2009 Rekonstrukce lesní 
cesty 
SZIF 1 860 000 1 190 000 670 000 1 860 000 
2009 Dům č.p. 177 – 
oprava fasády 
Zlínský kraj 2 100 000 200 000 1 900 000 2 100 000 
2010 Rekonstrukce Domu 





6 059 919 5 007 621 1 052 298 6 059 919 





6 557 881 3 276 142 3 281 739 6 557 881 
2010 Ekopark Trhovisko OP Životní 
prostředí 
1 500 000 936 000 537 000 1 500 000 
2010 Vytvoření a zavedení 
efektivního systému 
řízení a rozvoje 
lidských zdrojů v 
organizace 
ESF 2 630 102 2 235 586 349 515 2 630 102 
2011 Technologické 
centrum Valašské 





služby ve správním 
území 
2011 Nový územní plán MV, Státní 
rozpočet 






5 000 588 000 
2011 Oprava zvonice v 
Mirošově 


















OPPI 54 500 000 41 000 000 14 500 000 54 500 000 
2012 Rozšíření separace a 
svozu bioodpadů ve 
městě Valašské 
Klobouky 
OPŽP 6 284 592  5 656 133 628 459 6 284 592 
2013 DDM-zateplení a 
výměna oken, změna 
systému vytápění 
OP ŽP 6 413 425 3 095 050 3 318 375 6 413 425 




OPŽP 3 312 719 1 249 263  2 063 456 3 312 719 
2013 Bezbariérové trasy ve 
Valašských 
Kloboukách – I. etapa 
SFDI  6 028 659 3 827 000 2 201 659 6 028 659 
2013 Zateplení a výměna 
oken objektů A, 
B,C,D ZŠ Valašské 
Klobouky 
OPŽP 13 163 961 7 489 757 5 674 204 13 163 961 
2013 Napojení 
vyrozumívacích a 





2 771 576 2 078 682 692 894 2 771 576 
2013 Restaurování 
pískovcového kříže 
na ulici Nádražní 
Zlínský kraj 74 536 35 200 39 336 74 536 







Čerpání dotací ve městě Valašské Klobouky v programovém období 2014- 2020 
 
Programové období 2014-2020 















2014 Valašské Klobouky – 
zdroj vody pro město 
OP Životní 
prostředí 
352 895 310 616 42 279 352 895 




2 794 772 1 160 144 1 634 628 2 794 772 
2014 Místo, kde najdete 




5 847 286 4 235 711  1 411 903 5 847 286 
2014 Cyklostezka – úsek 




10 367 022 7 290 210 1 286 508 10 367 022 














4 255 038 3 643 758 611 280 4 255 038 
2015 Pískovcový kříž 
Valašské Klobouky-
rozcestí 
MK 69 600 62 000 7 600 69 600 
2015 Přírodní zahrada-
radost všedních dnů 
OP Životní 
prostředí 
2 332 646 1 912 486 420 160 2 332 646 






4 158 770 2 807 965 1 350 805 4 158 770 
2015 Cyklostezka – tam to 
žije 
MMR 374 532 187 265  187 267 374 531 
2016 Rekonstrukce 
vnitřních prostor 
budovy U Náhonu 
1006 
Zlínský kraj 1 464 955 1 231 767 233 188 1 464 955 
2016 Oprava střechy 










156 466 703 776 
2016 Městský dům č.p. 194 
– Červený dům 
MK 239 684 120 000 119 684 239 684 
2016 Kompletní opatření 





MPO  3 589 140 1 623 210 1 965 930 3 589 140 









3 187 662 3 028 279 159 383 3 187 662 
2017 Krůček po krůčku 
k efektivnímu řízení 
OP 
Zaměstnanost 
3 482 502 3 308 377 174 125 3482 502 
2017 Oprava fasády 
č.p.177 Dům u 
Slunce 
MK 391 543 111 000 280 543 391 543 
2017 Valašské Klobouky – 
bezpečněji do města 
Zlínský kraj 195 755 97 500 98 255 195 755 
2017 Revitalizace budovy 




3 305 159 1 322 063 1 983 096 3 305 159 






35 000 25 800 
(17 000 
Zlínský 
kraj, 8 800 
SFŽP) 
9 200 35 000 
2017 Sociální bydlení ve 
Valašských 
Kloboukách 
IROP 4 189 155 3 770 239 418 916 4 189 155 





70 599 56 265 14 334 70 599 
2017 Veřejná prostranství 
ve Valašských 
Kloboukách  
IROP 2 182 923 1 964 631 218 292 2 182 923 





Příloha 4 Dotazníkové šetření – čerpání evropských, národních a krajských dotací v oblasti 
rozvoje obcí mikroregionu Jižní Valašsko v období 2007-2017 
 
Vážený pane starosto,  
jmenuji se Lenka Macháčová a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia.  Součástí mé 
státní závěrečné zkoušky je zpracování bakalářské práce, jejímž cílem je komparace a zhodnocení 
využití dotačních prostředků ve vybraných obcích mikroregionu Jižní Valašsko.  
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku.  Dotazníkové šetření se zaměřuje na čerpání 
evropských, národních a krajských dotací v oblasti rozvoje obcí mikroregionu Jižní Valašsko 
v programovém období 2007-2017. Získaná data z dotazníkového šetření budou použita na 
zhodnocení čerpání dotací v členských obcích mikroregionu Jižní Valašsko. 










2. Pokud ano, ze kterých zdrojů obec o dotace žádala? 
 
a) evropské zdroje 
b) národní a krajské zdroje 
 
3. Kolik žádostí o poskytnutí dotace podala Vaše obec v programovém období 2007-2013 a 
v programovém období 2014-2020? 
 
Programové období 2007-2013: _______________________________________ 
 
Programové období 2014-2020: ________________________________________ 
 
4. Kdo zpracovává Vaší obci projektové žádosti o dotace? 
 
a)  projektové žádosti si zpracovává obec sama 
     












b) ne, v této oblasti bychom uvítali větší informovanost 
 
6. Ze kterých zdrojů jste nejčastěji získávali informace o možnostech čerpání dotačních 
prostředků pro Vaši obec? 
 
a) dotační poradenství 
b) seminář o poskytování a možnostech čerpání dotací 
c) internet 
d) brožury 
e) jiné zdroje:_____________________________________________ 
 
7. Kdo Vám poskytnul poradenské služby při zpracování žádostí o evropské, národní a krajské 
dotace? 
 
a) odborný dotační poradce 
b) zaměstnanec mikroregionu Jižní Valašsko  
c) poradenské služby jsme nepotřebovali 
d) jiné:______________________________________________ 
 
8.Uveďte název projektu, který byl z hlediska financování pro obec nejnáročnější a díky 
poskytnuté dotaci se podařilo projekt realizovat: 
Programové období 2007-2013: 
_____________________________________________________ 
 
 Programové období 2014-2020: 
_____________________________________________________ 
 
9. Setkali jste se s tím, že Vaše obec musela vrátit přijatou dotaci? 
 
a) ano 
Důvod vrácení žádosti:_________________________________________ 
b) ne 
10. Co považuje za největší výhodu v oblasti poskytování dotací z evropských zdrojů? 
a) dostupnost finančních prostředků jako víceletého zdroje financování  
b) poskytnutý objem prostředků (míra spolufinancování) 
c) žádné výhody 
d) jiné výhody:________________________________________ 
3 
 
11. Co považujete za největší výhodu v oblasti poskytování dotací z národních a krajských 
zdrojů? 
a) dostupnost finančních prostředků jako víceletého zdroje financování 
b) poskytnutý objem prostředků (míra spolufinancování) 
c) žádné výhody 
d) jiné výhody:________________________________________ 
 
 
12. Co považujete za největší nevýhodu v oblasti poskytování evropských dotací? 
 
a) velká administrativní náročnost 
b) přísná kritéria, která musí být pro schválení žádosti splňována 
c) nízký podíl dotačních prostředků na celkovém financování projektu 
d) žádné nevýhody 
e) jiné nevýhody: _______________________________________ 
 
13. Co považujete za největší nevýhodu v oblasti poskytování národních a krajských dotací? 
a) velká administrativní náročnost 
b) přísná kritéria, která musí být pro schválení žádosti splňována 
c) nízký podíl dotačních prostředků na celkovém financování projektu 
d) žádné nevýhody 
e) jiné nevýhody:________________________________________________ 
 
14. Chystá se Vaše obec v letech 2018-2020 žádat o dotace? 
a) ano 
b) ne  
 













Programové období 2007-2013 
 
Schválené žádosti 




















          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Zamítnuté žádosti 












Projekt byl i přes zamítnutí dotace realizován a v celé výši 
financován z vlastního rozpočtu.  ANO/NE 
       
       
       
       
       





Programové období 2014-2020 
 
Schválené žádosti 




















          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Zamítnuté žádosti 












Projekt byl i přes zamítnutí dotace realizován a v celé výši 
financován z vlastního rozpočtu.  ANO/NE 
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
